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Abstrakt
Tato pra´ce se zaby´va´ vy´vojem syste´mu pro spra´vu obsahu maly´ch a strˇednı´ch webu˚.
Vysveˇtluje pojmy
”
syste´m pro spra´vu obsahu“, okolnosti vzniku teˇchto syste´mu˚, jejich
typy a specifika teˇchto typu˚. Pra´ce da´le popisuje pouzˇı´vane´ technologie pro vy´voj teˇchto
syste´mu˚ a naznacˇuje smeˇr dalsˇı´ho vy´voje v te´to oblasti. Pra´ce definuje a rozebı´ra´ soucˇasne´
pozˇadavky na syste´my pro spra´vu obsahu. Tyto jsou pak na´sledneˇ aplikova´ny v uka´zkove´m
rˇesˇenı´. V poslednı´ cˇa´sti pra´ce je toto rˇesˇenı´ analyzova´no.
Klı´cˇova´ slova: syste´m pro spra´vu obsahu, publikacˇnı´ syste´m, elektronicke´ publikova´nı´,
WWW prezentace, ASP.NET, MVC
Abstract
This thesis deals with the development of systems for managing small and medium-sized
sites. It explains the concepts of ”content management system”, circumstances of these
systems, their types and specificities of these types. The work also describes the technol-
ogy used to develop these systems and indicates the direction of further developments in
this area. The work defines and analyzes the current requirements for content manage-
ment systems. These requirements are subsequently applied in sample solution. In last
part of thesis is this solution analysed.
Keywords: content management system, publishing system, electronic publishing, WWW
presentation, ASP.NET, MVC

Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
ADO – Access Data Object
API – Application Programmable Interface
ASP – Active Server Pages
CAS – Code Access Security, Rˇı´zenı´ prˇı´stupu ke zdrojove´mu ko´du
CERN – Evropska´ organizace pro jaderny´ vy´zkum
CMS – Content Management System, Syste´m pro spra´vu obsahu
CSS – Cascading Style Sheets
DOM – Document Object Model
EI – Executing Item, spousˇteˇcı´ polozˇka. Jedna´ se pouze o termı´n
v rozsahu te´to bakala´rˇske´ pra´ce, EI zastupuje v realizovane´m
syste´mu SimplePublishCMS vesˇkere´ obsahove´ polozˇky to-
hoto syste´mu, jedna´ se o Cˇla´nek, Skupina, Odkaz, Soubor ke
stazˇenı´, RSS vy´stup. Ve skutecˇnosti se jedna´ o trˇı´du, ze ktere´
deˇdı´ kazˇdy´ obsahovy´ objekt syste´mu
HTML – Hyper Text Markup Language
MVC – Model-View-Controler
ORM – Object-Relational Mapping
RDF – Resource Description Framework
RSS – RDF Site Summary
SAX – Sample API for XML
SQL – Structured Query Language, strukturovany´ dotazovacı´ jazyk
URL – Uniform Resource Locator
WWW – World Wide Web
WYSIWYG – What You See Is What You Get
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91 U´vod
Sta´le se rozvı´jejı´cı´ dynamicke´ prostrˇedı´ Internetu oslovuje vı´ce a vı´ce lidı´ pomocı´
nejru˚zneˇjsˇı´ch porta´lu˚ a sluzˇeb. Vzhledem k tomuto faktu je Internet mocny´m na´strojem,
protozˇe sky´ta´ mozˇnost rychle oslovit sˇiroke´ spektrum koncovy´ch uzˇivatelu˚. Z tohoto
du˚vodu je Internet velmi konkurencˇnı´ a drave´ prostrˇedı´.
Aby v takove´mto prostrˇedı´ bylo mozˇno uspeˇt, je potrˇeba tuto nevy´hodu vyva´zˇit. To
znamena´ mimo jine´ vytva´rˇet kvalitnı´ a efektnı´ webove´ prezentace, ktere´ budou schopny
oslovit takzvaneˇ na prvnı´ pohled. Pro tvorbu efektnı´ch a efektivnı´ch webovy´ch prezen-
tacı´ je potrˇeba vy´konny´ch softwarovy´ch na´stroju˚, ktere´ na´m ru˚zny´mi zpu˚soby pomo-
hou v dosazˇenı´ tohoto cı´le. Tyto softwarove´ na´stroje by´vajı´ souhrnneˇ oznacˇova´ny jako
syste´my pro spra´vu obsahu. Pra´veˇ analy´zou a vy´vojem takovy´chto syste´mu˚ se zaby´va´
tato bakala´rˇska´ pra´ce.
Pra´ce se nejprve zameˇrˇuje na samotny´ pojem syste´m pro spra´vu obsahu, jeho vysveˇtlenı´
a okolnosti jeho vzniku. Da´le jsou zkouma´ny za´kladnı´ cı´le teˇchto syste´mu˚ a pozˇadavky,
ktere´ jsou na neˇ jejich uzˇivateli cˇasto kladeny. Pra´ce take´ uva´dı´ deˇlenı´ teˇchto syste´mu˚ do
skupin podle jejich zameˇrˇenı´ a na´sledneˇ rozebı´ra´ jejich dalsˇı´ specificke´ pozˇadavky, rysy
a mozˇnosti, ktere´ jednotlive´ skupiny nabı´zı´. Take´ je zmı´neˇna ota´zka licencı´ a poplatku˚ v
souvislosti s teˇmito syste´my. Na´sledneˇ je zmı´neˇno i budoucı´ smeˇrˇova´nı´ teˇchto syste´mu˚.
Ve druhe´ kapitole jsou rozebra´ny nejcˇasteˇji pouzˇı´vane´ technologie pro vy´voj jaky´chkoli
webovy´ch aplikacı´ s tı´m, zˇe se pote´ pra´ce zameˇrˇuje prˇedevsˇı´m na technologii ASP.NET
a na´sledneˇ pak na jejı´ nadstavbovou technologii ASP.NET MVC 3.
Ve trˇetı´ kapitole jsou zmı´neˇny realizace pro male´ a strˇednı´ weby prˇedevsˇı´m z hlediska
cˇasty´ch pozˇadavku˚ na syste´my pro spra´vu obsahu.
V dalsˇı´ch kapitola´ch je prˇedstaven uka´zkovy´ syste´m pro spra´vu obsahu SimplePub-
lishCMS. Na´sledneˇ jsou take´ popsa´ny i dalsˇı´ technologie, na ktery´ch je syste´m postaven.
Syste´m je zde popsa´n z hlediska analy´z i du˚sledku˚ plynoucı´ch z uzˇitı´ vybrany´ch techno-
logiı´.
V za´veˇrecˇny´ch kapitola´ch je uka´zkovy´ syste´m zhodnocen z hlediska uzˇitnosti a jsou
zde nastı´neˇny dalsˇı´ mozˇnosti smeˇrˇova´nı´ jeho vy´voje.
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2 Syste´m pro spra´vu obsahu
V te´to kapitole je prˇiblı´zˇen pojem syste´m pro spra´vu obsahu (CMS) a rozebra´ny za´kladnı´
vlastnosti a typy teˇchto syste´mu˚. Da´le jsou popı´sa´ny pozˇadavky, ktere´ by´vajı´ na tyto
syste´my cˇasto kladeny. Za´veˇrem kapitoly je naznacˇen budoucı´ vy´voj teˇchto syste´mu˚.
2.1 Du˚vody vzniku CMS syste´mu˚
V minulosti, kdyzˇ jesˇteˇ neexistovaly zˇa´dne´ CMS syste´my, bylo nutne´ WWW stra´nky
vytva´rˇet rucˇneˇ. Takto projektovane´ stra´nky byly oznacˇova´ny jako tzv. staticke´ WWW
stra´nky. Toto rˇesˇenı´ vsˇak nebylo mozˇne´ udrzˇet dlouhodobeˇ, prˇedevsˇı´m z du˚vodu sta´le
rostoucı´ho mnozˇstvı´ dat, ktere´ bylo v minulosti limitova´no tehdejsˇı´ kapacitou u´lozˇisˇt’ a
na´klady na jejich porˇı´zenı´.
Dalsˇı´m nedostatkem bylo, zˇe uchova´vana´ data cˇasto nedodrzˇovala jednotnou formu
vzhledu, cozˇ znamenalo prˇi zmeˇna´ch na´rocˇnou spra´vu, za´lohova´nı´ i horsˇı´ orientaci v
teˇchto datech.
Pravdeˇpodobneˇ nejza´sadneˇjsˇı´m impulsem pro zmeˇnu tohoto stavu vsˇak byla skutecˇnost,
zˇe bylo nutne´ prˇi publikaci nove´ informace vytvorˇit HTML stra´nku, ktera´ danou infor-
maci obsahovala a pote´ ji nahra´t na souborovy´ server.
Tyto du˚vody vytvorˇily prostor pro vznik CMS syste´mu˚.
2.2 Co je CMS syste´m
Definice 2.1 CMS syste´m je mozˇno definovat jako syste´m pro automatizaci spra´vy a prezentace
elektronicke´ho obsahu webu uzˇivatelsky komfortnı´ formou. Prezentace obsahu uzˇivateli probı´ha´
prostrˇednictvı´m dynamicky generovany´ch WWW stra´nek.
Procesem spra´vy elektronicke´ho obsahu je mı´neˇno prˇedevsˇı´m vytva´rˇenı´, aktualizace,
publikova´nı´, vza´jemne´ propojova´nı´, da´le pak katalogizace a indexace elektronicke´ho ob-
sahu.
Elektronicky´m obsahem, cˇili spravovany´mi daty je mysˇlen prˇedevsˇı´m text, da´le take´
obra´zky, video a audio soubory.
2.3 Cı´le CMS syste´mu˚
Mezi za´kladnı´ cı´le libovolny´ch informacˇnı´ch syste´mu˚ (a take´ CMS) patrˇı´ [8]:
1. zajisˇteˇnı´ uzˇivatelsky komfortnı´ pra´ce s evidovany´mi daty
2. zajisˇteˇnı´ oddeˇlenı´ informacı´ od jejich vzhledu (pomocı´ sˇablon)
3. oddeˇlenı´ vnitrˇnı´ implementace od vy´pisu dat uzˇivateli (prˇi vy´pisu dat se jizˇ nerˇesˇı´
na stejne´m mı´steˇ prˇı´stup k databa´zi, a podobneˇ)
4. umozˇnit rozsˇirˇitelnost o funkcionality trˇetı´ch stran (pra´ce s novy´mi typy objektu˚,
jiny´mi databa´zovy´mi technologiemi, ...)
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5. poskytnout prostrˇedı´ pro snadne´ rozsˇı´rˇenı´ o dalsˇı´ funkcionality syste´mu (moduly)
bez nutnosti za´sadnı´m zpu˚sobem zasa´hnout do ja´dra syste´mu
2.3.1 Uzˇivatelsky komfortnı´ pra´ce s evidovany´mi daty
Uzˇivatelsky komfortnı´ forma spra´vy dat je obvykle rˇesˇena samozrˇejmy´mi funkcionali-
tami, jako je vy´beˇrove´ pole pro cizı´ klı´cˇe, cˇi datum, stra´nkova´nı´ dlouhy´ch vy´pisu˚ nebo
graficky´m textovy´m editorem pro HTML ko´d. Uplatneˇnı´ dalsˇı´ch vylepsˇenı´ pak za´visı´ na
zameˇrˇenı´ dane´ho CMS syste´mu. Typy CMS syste´mu˚ podrobneˇji rozeberu v kapitole 2.5.
2.3.2 Prostrˇedı´ pro snadne´ rozsˇı´rˇenı´ o dalsˇı´ funkcionality
Jednı´m z nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ch cı´lu˚ publikacˇnı´ho syste´mu je poskytnout prostrˇedı´ pro snadne´
rozsˇı´rˇenı´ o dalsˇı´ funkcionality syste´mu (moduly) bez nutnosti za´sadnı´m zpu˚sobem zasa´hnout
do ja´dra syste´mu.
Vhodneˇ naprogramovane´ nove´ moduly mohou obecneˇ zameˇrˇene´mu syste´mu
”
otevrˇı´t
dverˇe“ k rˇesˇenı´ specificky´ch u´loh, ktere´ nejsou tak frekventovane´, jako ty, pro ktere´ byl
syste´m zamy´sˇlen pu˚vodneˇ. Nebo naopak velmi specificke´mu syste´mu mohou moduly
napomoci, aby si udrzˇel sve´ postavenı´ na trhu.
Bez nadsa´zky lze rˇı´ci, zˇe rˇesˇenı´ tohoto cı´le rozhoduje o budoucı´ u´speˇsˇnosti cele´ho
publikacˇnı´ho syste´mu. Pokud bude tato cˇa´st syste´mu dobrˇe naimplementova´na a autorˇi
budou pruzˇneˇ reagovat na nastale´ zmeˇny trendu˚ ve vy´voji webovy´ch porta´lu˚, ma´ jejich
syste´m velkou sˇanci se prosadit i v prostrˇedı´ novy´ch konceptu˚.
2.3.3 Oddeˇlenı´ informacı´ od vzhledu
Oddeˇlenı´ informacı´ od vzhledu jejich prezentace je nejcˇasteˇji zajisˇt’ova´no pomocı´ sˇablon.
Sˇablony jsou v podstateˇ HTML soubory doplneˇne´ o specificke´ konstrukce dane´ho jazyka
(cykly, podmı´nky, vy´pis promeˇnny´ch a objektu˚ reprezentujı´cı´ch data z databa´ze, vlozˇenı´
jine´ sˇablony, specia´lnı´ HTML tagy, ...). Prˇi zpracova´nı´ pozˇadavku od uzˇivatele jsou nej-
prve syste´mem vybra´na data z databa´ze a na´sledneˇ jsou vlozˇena do sˇablony na´hradou
za konstrukce uvedene´ v sˇabloneˇ. Na obra´zku 1 je cela´ veˇc blı´zˇe naznacˇena.
Hlavnı´ vy´hodou takto koncipovane´ho rˇesˇenı´ je mozˇnost rychle a efektivneˇ meˇnit
vzhled vy´stupu bez nutnosti zasahovat hloubeˇji do syste´mu. Dalsˇı´ vy´hodou je mozˇnost
prˇizpu˚sobit vy´stup syste´mu i pro jina´ zarˇı´zenı´, naprˇı´klad PDA, mobilnı´ telefon a dalsˇı´.
[8]
O konkre´tnı´ realizaci sˇablon budu da´le hovorˇit v kapitole 3.9.2 o sˇablonovacı´m syste´mu
Razor, ktery´ jsem si za u´cˇelem rˇesˇenı´ te´to cˇa´sti realizace sve´ bakala´rˇske´ pra´ce zvolil.
2.3.4 Oddeˇlenı´ vnitrˇnı´ implementace od procesu tvorby vy´stupu
Cı´lem tohoto bodu je dosa´hnout stavu, zˇe vy´voja´rˇ, ktery´ sˇablonu upravuje, nemusı´ zna´t,
jak nebo odkud se data zı´skala. Vy´voja´rˇi stacˇı´ zna´t pouze to, jaka´ data ma´ mozˇnost v
sˇabloneˇ vypsat. Data pro sˇablonu mohla by´t zı´ska´na na´sledujı´cı´mi zpu˚soby:
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Obra´zek 1: Obecny´ blokovy´ diagram datovy´ch toku˚ v CMS syste´mu
1. SQL dotaz (vy´beˇr z databa´ze)
2. Vy´pocˇet (SQL dotaz s funkcı´ COUNT(*) cˇi jinou nebo vy´pocˇet provedeny´ progra-
moveˇ, ten vsˇak nenı´ tak rychly´, jako SQL dotaz)
3. Jiny´m programovy´m postupem (naprˇı´klad sestavenı´ kolekce z neˇkolika typu˚ dat)
Z te´to mnozˇiny dat si vy´voja´rˇ, ktery´ sˇablonu upravuje, vybere jen ta, o ktera´ ma´ za´jem.
Dalsˇı´ mozˇnostı´, kterou by vy´voja´rˇ mohl vyuzˇı´t a kterou by meˇl syste´m poskytovat,
je mozˇnost vlozˇit vlastnı´ definovane´ prvky. Ovsˇem dana´ technologie na to musı´ by´t
staveˇna´, musı´ by´t vybavena´ interpretem, ktery´ toto bude schopen umozˇnˇovat.
2.4 Pozˇadavky na CMS syste´my
Pozˇadavky na syste´my jsou ru˚zne´, prˇedevsˇı´m v za´vislosti na rozsa´hlosti rˇesˇenı´, cˇi po-
drobnosti rˇesˇenı´ nebo podle maxima´lnı´ho prˇedpokla´dane´ho rozsahu dat, ktera´ bude
syste´m spravovat.
Mezi nejza´kladneˇjsˇı´ funkcionality patrˇı´:
• fulltextove´ vyhleda´va´nı´
• spra´va kategoriı´
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• vizua´lnı´ editor pro u´pravu textu
• editace a spra´va ru˚zne´ho obsahu
• spra´va uzˇivatelsky´ch rolı´ a pra´v
• podpora pro RSS odbeˇr informacı´
Tyto funkcionality by meˇly by´t implementova´ny v kazˇde´m syste´mu.
Da´le je na zva´zˇenou, zdali by meˇl syste´m podporovat multijazykovost dat, pokud
se ale vy´voja´rˇ rozhodne pro realizaci tohoto pozdeˇji, mu˚zˇe to znamenat za´sadnı´ za´sah
do koncepce vyvı´jene´ho syste´mu, proto je vhodne´ s touto funkcionalitou pocˇı´tat pokud
mozˇno jizˇ na zacˇa´tku vy´voje.
K rozboru teˇchto pozˇadavku˚ se jesˇteˇ vra´tı´m v kapitole 4.1.
V na´sledujı´cı´ kapitole je obsazˇeno pojedna´nı´ o typech publikacˇnı´ch syste´mu˚ a rozboru
jejich klı´cˇovy´ch funkcionalit.
2.5 Typy CMS syste´mu˚
Jak jizˇ bylo rˇecˇeno, CMS syste´my lze rozdeˇlit podle zameˇrˇenı´ do neˇkolika kategoriı´. Nı´zˇe
uva´dı´m jejich vy´cˇet i s popisem klı´cˇovy´ch funkcionalit:
Blog
Blog je odvozen zkra´cenı´m anglicke´ho Web Blog. Jedna´ se o jednoduchy´
”
osobnı´ denı´cˇek“
s meˇlkou skupinovou strukturou. Hlavnı´m pozˇadavkem na tento syste´m je velmi jedno-
ducha´ a efektivnı´ pra´ce prˇedevsˇı´m s textem. Dalsˇı´ vı´tanou funkcionalitou je podpora ale-
sponˇ jednou´rovnˇovy´ch diskusı´. Vhodnou funkcionalitou mu˚zˇe by´t i kalenda´rˇ, ktery´ by
slouzˇil pro rychle´ vyhleda´nı´ blogovy´ch za´pisu˚. Jako prˇı´klad je mozˇne´ uve´st CMS Word-
Press.
Fotogalerie
Tento syste´m se zaby´va´ rˇı´zenı´m prezentacı´ fotografiı´. Hlavnı´ funkcionalitou je cˇleneˇnı´
fotografiı´ do kategoriı´ (alb), podpora uploadu souboru˚ prˇes webove´ rozhranı´ a zajisˇteˇnı´
podpu˚rny´ch funkcı´ pro u´pravu teˇchto fotografiı´ (naprˇı´klad: vytvorˇenı´ zmensˇenin dany´ch
obra´zku˚, provedenı´ orˇezu obra´zku˚, vlozˇenı´ vodoznaku do obra´zku, prˇevod do stı´nu˚
sˇedi a podobne´). Tato funkcionalita by´va´ nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´mi CMS syste´my zajisˇt’ova´na
ve formeˇ doinstalovatelne´ho modulu.
Porta´l
Jedna´ se web se svy´m katalogem odkazu˚, firem a dalsˇı´mi podpu˚rny´mi funkcionalitami,
jako jsou naprˇı´klad: vyhleda´va´nı´, email, zpra´vy, diskuse, ankety, TV program, mapy,
slovnı´k a dalsˇı´. Velice vhodnou funkcionalitou je SEO optimalizace a mu˚zˇe by´t i ka-
lenda´rˇ akcı´, ktery´ lze v syste´mu mimo jine´ pouzˇı´vat i pro rychle´ vyhleda´nı´ za´znamu˚.
Tyto porta´ly by´vajı´ cˇasto rˇesˇeny na mı´ru vyvı´jeny´m CMS syste´mem, ktery´ provozovatel
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da´le nesˇı´rˇı´.
Diskusnı´ fo´rum
Tento syste´m spravuje web, jehozˇ prostrˇednictvı´m je mozˇno vlozˇit vlastnı´ na´zor a reakci
na specificka´ te´mata. Cˇasteˇji by´vajı´ prˇı´speˇvky koncipova´ny ve formeˇ stromu, neˇkdy v
chronologicke´ jednou´rovnˇove´ podobeˇ. Jako prˇı´klad je mozˇne´ uve´st PHP BB.
E-Shop
Tento syste´m slouzˇı´ pro rˇı´zenı´ elektronicke´ho obchodu. Jedna´ se prˇedevsˇı´m o sortiment,
objedna´vky a sledova´nı´ pru˚beˇhu jejich vyrˇı´zenı´, rˇı´zenı´ za´znamu˚ o reklamaci, zajisˇteˇnı´
mozˇnosti elektronicke´ peneˇzˇnı´ transakce a dalsˇı´. Pra´veˇ v souvislosti s peneˇzˇnı´mi trans-
akcemi je zde kladen du˚raz na zvy´sˇenou bezpecˇnost prˇenosu dat i prˇihlasˇovacı´ch mecha-
nismu˚. Dobrou a vhodnou inspiracı´ v tomto smeˇru mu˚zˇe by´t web alfacomp.cz.
Encyklopedicke´ syste´my
Jsou to syste´my pro tvorbu elektronicky´ch encyklopediı´. Zde je kladen prˇedevsˇı´m du˚raz
na zpracova´nı´ textu, souvisejı´cı´ odkazy, seznam referencı´ a citacı´, hypertextove´ odkazy
v textu, u specificky´ch slov, cˇi termı´nu˚ a take´ na vysveˇtlenı´ dane´ho termı´nu. Vhodnou
funkcionalitou je take´ podpora exportu z tohoto syste´mu. Nejvhodneˇjsˇı´m prˇı´kladem je:
WikiCMS.
E-learning
Jedna´ se o syste´m pro rˇı´zenı´ vy´uky, vy´ukovy´ch materia´lu˚, kurzu˚, rozvrhu˚, studentu˚ a
jejich hodnocenı´. V te´to realizaci je kladen du˚raz prˇedevsˇı´m na syste´m rolı´ a opra´vneˇnı´ a
take´ na bezpecˇnost prˇihlasˇovacı´ho mechanismu. Jako prˇı´klad lze uve´st EdISoN.
Syste´m pro socia´lnı´ sı´teˇ
Jedna´ se o syste´m, ktery´ prima´rneˇ eviduje osobnı´ informace o registrovany´ch jednot-
livcı´ch (nebo firma´ch, skupina´ch osob, organizacı´ch). Tento syste´m je, nebo meˇl by by´t,
na´rocˇny´ na bezpecˇnost, protozˇe pracuje s osobnı´mi daty. Uchova´vana´ osobnı´ data jsou
pak vyuzˇı´va´na naprˇı´klad prˇi:
1. hleda´nı´ osob, ktere´ by dana´ osoba mohla zna´t prˇes spolecˇnou vazbu v dane´m cˇase
(naprˇı´klad kolegove´ z pra´ce, spoluzˇa´ci ze sˇkoly a jine´). Prˇi analy´ze zna´mostı´ je cˇasto
zohledneˇna i doba, po kterou se lide´ nevideˇli (princip zapomı´nacı´ funkce).
2. hleda´nı´ osob, se ktery´mi ma´ dany´ cˇloveˇk spolecˇne´ za´jmy
3. aplikaci cı´lene´ reklamy na danou osobu (trˇeba i v kombinaci s uvedeny´mi za´jmy)
Tento CMS je pomeˇrneˇ na´rocˇny´ na mnozˇstvı´ aplikovany´ch funkcionalit, patrˇı´ mezi
neˇ naprˇı´klad spra´va fotogaleriı´, diskuse, podpora pra´ce s textem, kalenda´rˇ akcı´ nebo
take´, jak jizˇ bylo zmı´neˇno, subsyste´m pro rˇı´zenı´ reklamnı´ch ploch. V souvislosti s teˇmito
syste´my je vhodne´ doplnit, zˇe sˇpicˇkove´ CMS syste´my z te´to kategorie jsou vlastnictvı´m
provozovatele a ten je zpravidla neda´va´ k dispozici. Jako idea´lnı´ prˇı´klady lze uve´st
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FaceBook, Google plus, Twitter. Volneˇ dostupny´ a kvalitnı´ syste´m v te´to oblasti je podle
na´zoru˚ na Internetu CMS Drupal.
2.6 Cˇasto pouzˇı´vane´ CMS syste´my
S ohledem na informace v prˇedchozı´ kapitole lze cˇasto pouzˇı´vane´ syste´my pomeˇrneˇ
dobrˇe odvodit z prˇedstaveny´ch typu˚. Nicme´neˇ velka´ cˇa´st z existujı´cı´ch, cˇasto pouzˇı´vany´ch
CMS syste´mu˚, pokry´va´ veˇtsˇinu funkcionalit teˇchto typu˚. Pokud ne prˇı´mo, tak alesponˇ
pomocı´ modulu˚. Tyto moduly jsou veˇtsˇinou volitelneˇ ke stazˇenı´ z prˇı´slusˇny´ch oficia´lnı´ch
stra´nek syste´mu.
Mezi cˇasto vyuzˇı´vane´ CMS syste´my patrˇı´:
1. Drupal
2. Joomla
3. PHP Fusion
4. WordPress
5. PHP Nuke
Charakteristiky ru˚zny´ch na´roku˚ a rysu˚ teˇchto syste´mu˚ jsou k dispozici v prˇı´loze B.
2.7 CMS syste´my a financˇnı´ na´klady na porˇı´zenı´
V souvislosti se syste´my pro spra´vu obsahu jsem doposud nezmı´nil ota´zku financˇnı´ch
na´kladu˚ na porˇı´zenı´ teˇchto syste´mu˚.
Trh CMS syste´mu˚, jako kazˇdy´ jiny´, je rozdeˇlen na dva segmenty - neplacene´ a placene´
syste´my. Prˇi pohledu na stav obou teˇchto segmentu˚ lze tvrdit, zˇe neexistuje zˇa´dne´ placene´
rˇesˇenı´, ktere´ by nemeˇlo srovnatelnou alternativu mezi rˇesˇenı´mi neplaceny´mi. Vy´jimku
mohou prˇedstavovat pouze technologie souvisejı´cı´ se SEO (optimalizace stra´nek pro vy-
hleda´vacˇe) a reklamnı´ management. V minulosti byly prˇedmeˇtem kritiky u neˇktery´ch
open-source CMS take´ technologie bezpecˇnostnı´ho rˇesˇenı´. V tomto ohledu vsˇak lze
vyja´drˇit mysˇlenku Paretova pravidla, ktere´ prˇeneseno do tohoto kontextu rˇı´ka´: ”zlepsˇenı´
20 procent prˇedstavuje 80 procent na´ru˚st financˇnı´ch na´kladu˚”.
Nynı´ rozeberu vy´hody a nevy´hody obou segmentu˚.
Neplacene´ syste´my jsou zameˇrˇeny prˇedevsˇı´m na nejcˇasteˇjsˇı´ pozˇadavky. By´vajı´ cˇasto
navı´c open-source. Open-source syste´my mu˚zˇete po nabytı´ za´kladnı´ch znalostı´ techno-
logie programovacı´ho jazyka a architektury CMS syste´mu rozsˇirˇovat a upravovat podle
sve´ho.
Cˇa´st open source syste´mu˚ (naprˇı´klad PHP Nuke) je doda´va´na s informacı´ v paticˇce
stra´nky, ktera´ rˇı´ka´ prˇiblizˇneˇ: ”Powered by ...”. Tuto informaci smı´te podle licence odstra-
nit azˇ ve chvı´li, kdy zaplatı´te vy´voja´rˇi v rozmezı´ od 10 do 20 dolaru˚, za´lezˇı´ na syste´mu.
Nicme´neˇ i s touto drobnou vadou na kra´se jsou syste´my plnohodnotneˇ pouzˇitelne´ ve
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vsˇech svy´ch funkcı´ch. Kolem open-source syste´mu˚ je shroma´zˇdeˇna velka´ komunita
uzˇivatelu˚ na diskusnı´ch fo´rech, kterˇı´ va´m v nesna´zı´ch prˇi nasazova´nı´ syste´mu ra´di a
ochotneˇ poradı´. Takte´zˇ jsou prˇi teˇchto syste´mech shroma´zˇdeˇny velke´ komunity vy´voja´rˇu˚,
kterˇı´ za svoji pra´ci na syste´mu cˇasto nedosta´vajı´ odmeˇnu a deˇlajı´ ji ve volne´m cˇase.
Nicme´neˇ kvalita techto syste´mu˚ prˇi pohledu na ty nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´ nenı´ tı´mto vu˚bec
dotcˇena.
Pro uzˇivatele, kterˇı´ se v problematice pra´ce s CMS syste´mem neorientujı´ jsou k dispo-
zici sˇkolenı´, v cenove´m rozmezı´ od bezplatne´ho azˇ do 1000 Kcˇ za kurz. Tato sˇkolenı´ cˇasto
svola´va´ mı´stnı´ komunita uzˇivatelu˚ nebo neˇkdo z vy´voja´rˇu˚ dane´ho CMS.
Placene´ syste´my jsou vhodne´ ve chvı´li, kdy nevyhovuje konvencˇnı´ rˇesˇenı´. Toto by´va´
nejcˇasteˇji ze dvou du˚vodu˚ - urcˇite´ho pozˇadavku na neˇjakou funkcionalitu nebo toho, zˇe
klient nezna´ technologie pro realizaci webu a neche se je ucˇit. To slovy Paretova pra-
vidla znamena´, zˇe jste mezi 20 procenty specificky´ch prˇı´padu˚. Vy´robce teˇchto syste´mu˚
vyvine klientovi syste´m prˇesneˇ podle jeho pozˇadavku˚ a potrˇeb. Nicme´neˇ toto rˇesˇenı´ je
pochopitelneˇ drazˇsˇı´. Da´le vy´voja´rˇske´ spolecˇnosti v ra´mci svy´ch sluzˇeb nabı´dnou nasa-
zenı´ fina´lnı´ho syste´mu na hosting, registraci vlastnı´ dome´ny, smlouvu s webhostingovou
spolecˇnostı´ nebo svu˚j webhosting. Soucˇa´stı´ sluzˇeb by´va´ sˇkolenı´ zameˇstnancu˚ pro pra´ci s
dany´m syste´mem. Cˇa´st sluzˇeb, jako naprˇı´klad jizˇ zminˇovany´ webhosting nebo technicka´
podpora jsou placeny pausˇa´lneˇ, cˇasto formou prˇedplatne´ho.
Nynı´ se jesˇteˇ vra´tı´m k cena´m komercˇnı´ch CMS syste´mu˚. K 28.04.2011 uva´deˇla
spolecˇnost NetDirect s. r. o. [19] na svy´ch stra´nka´ch cenu realizace postavene´ na sve´m
CMS MediaCentrik na 30000 Kcˇ. Soucˇa´stı´ te´to ceny je vsˇe uvedene´ v prˇedchozı´m od-
stavci. Navı´c je soucˇa´stı´ sluzˇeb i marketingova´ podpora pro klienta v na´sledujı´cı´ch letech.
MediaCentrik je postaven na technologiı´ch ASP.NET a MS SQL 2008, tedy na podobny´ch,
jako prakticka´ realizace v te´to bakala´rˇske´ pra´ci.
Dalsˇı´m dodavatelem komercˇnı´ch CMS syste´mu˚ je spolecˇnost ALTOS Software [20],
ktera´ na trhu funguje od roku 2001. Tato firma pouzˇı´va´ technologie od spolecˇnosti Micro-
soft, ktere´ blı´zˇe neuprˇesnˇuje, pouze odkazuje na to, zˇe jsou nejnoveˇjsˇı´. Altos take´ vyzdvi-
huje pouzˇı´va´nı´ technologie asynchronnı´ho JavaScriptu ve svy´ch realizacı´ch. Cena jejich
sluzˇeb na webu nebyla uvedena, a to ani ra´mcoveˇ.
Poslednı´m komercˇnı´m produktem, ktery´ zde uvedu je publikacˇnı´ syste´m WebGet [21]
od spolecˇnosti IT STUDIO s.r.o.. Tento syste´m je proda´va´n pausˇa´lneˇ s tı´m, zˇe se prˇedpla´cı´
na jeden, pu˚l nebo cˇtvrt roku. Jeho cena se tak pohybuje meˇsı´cˇneˇ v pru˚meˇru od 196 azˇ
235 do 1042 azˇ 1250 Kcˇ (bez DPH). Ceny jsou uvedeny v cenı´ku vydane´m 10.03.2011 a
zahrnujı´ aktualizace a webhosting. Aby tento syste´m postacˇoval beˇzˇny´m potrˇeba´m, je
nutne´ si jej zaplatit ve verzi Standard a vysˇsˇı´, ktera´ zacˇı´na´ na ceneˇ 792 Kcˇ meˇsı´cˇneˇ. K
CMS WebGet je mozˇno si prˇikoupit rˇadu dalsˇı´ch funkcı´.
Na za´veˇr kapitoly uvedu jen rychle´ zhodnocenı´ uvedeny´ch komercˇnı´ch produktu˚.
Jako nejvhodneˇjsˇı´ho dodavatele syste´mu˚ uva´dı´m spolecˇnost NetDirect a to z du˚vodu
velke´ho mnozˇstvı´ referencı´ i schopnosti odhadnout minima´lnı´ cenu sve´ pra´ce. Druhy´m
v porˇadı´ je podle meˇ spolecˇnost ALTOS a to z du˚vodu mensˇı´ho pocˇtu referencˇnı´ch klientu˚
a toho, zˇe minima´lnı´ cenu neuvedla.
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2.8 Dalsˇı´ smeˇrˇova´nı´ CMS syste´mu˚
Dalsˇı´ smeˇrˇova´nı´ vy´voje bude bezpochyby ovlivneˇno technologiı´ HTML 5 a novy´mi
mozˇnostmi, ktere´ nabı´dne. HTML 5 zminˇuji v kapitole A.1. Da´le se bude pravdeˇpodobneˇ
jednat o aplikaci technologie AJAX (asynchronnı´ JavaScript). Veˇrˇı´m, zˇe du˚lezˇitou roli prˇi
dalsˇı´m vy´voji CMS syste´mu˚ bude hra´t i snaha o jejich prˇizpu˚sobenı´ pro mobilnı´ zarˇı´zenı´,
protozˇe jejich pocˇet rychle roste kazˇdy´m rokem.
Bezpochyby bude vznikat rˇada novy´ch nebo aktualizace sta´vajı´cı´ch modulu˚ pro CMS
syste´my.
Veˇrˇı´m take´, zˇe do budoucna vy´voj zacı´lı´ i na rozhranı´ pro vza´jemne´ propojenı´ vı´ce
ru˚zny´ch instancı´ syste´mu˚ na Internetu. U neˇkolika CMS syste´mu˚ jsou tyto funkcionality
jizˇ implementova´ny, vy´hledoveˇ to vsˇak bude samozrˇejme´, podobneˇ jako spra´va obsahu
metodou Drag & Drop.
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3 Technologie CMS syste´mu˚
V te´to kapitole uvedu postupneˇ technologie nejvı´ce pouzˇı´vane´ pro vy´voj CMS syste´mu˚
v soucˇasne´ dobeˇ. Prˇı´padneˇ zmı´nı´m neˇkolik vy´znamny´ch prˇedchu˚dcu˚, ktery´mi se inspi-
rovaly. Tyto technologie spojuje jeden za´sadnı´ rys - jedna´ se o technologie na straneˇ ser-
veru, se ktery´m pak komunikujı´ klienti. Tato komunikace probı´ha´ tak, zˇe klient vysˇle
pozˇadavek na server, ten jej prˇeda´ ke zpracova´nı´ interpretu technologie a ve vy´sledku
jako odpoveˇd’ vra´tı´ vygenerovanou HTML stra´nku s neˇjaky´m obsahem, ktera´ je pak
uzˇivateli zobrazena ve webove´m prohlı´zˇecˇi. Sche´ma mu˚zˇete videˇt na obra´zku 2.
Nejvy´znamneˇjsˇı´ technologie obecneˇ prˇedstavı´m v na´sledujı´cı´ch kapitola´ch.
3.1 Perl
Perl je interpretovany´, multiparadigmaticky´ programovacı´ jazyk. Tento jazyk vytvorˇil
Larry Wall v roce 1987. V zacˇa´tcı´ch vy´voje se jednalo o skriptovacı´ jazyk. Prˇedstavoval
na´hradu jazyka AWK a interpretru sh. Hlavnı´m mottem jazyka je ”vsˇe lze udeˇlat vı´ce nezˇ
jednou cestou”. [24]
Komunita programa´toru˚ rostla nejvı´ce v roce 1991 (verze 4). Ve verzi 5 byl jazyk obo-
hacen o vy´konne´ datove´ struktury a objektove´ programova´nı´. Pomeˇrneˇ rozsˇı´rˇeny´ je Perl
v bioinformatice. S rozvojem internetu Perl zacˇal by´t popula´rnı´ pro tvorbu CGI skriptu˚.
Hlavnı´ vy´hoda tohoto jazyka plyne prˇedevsˇı´m z toho, zˇe je interpretovany´, proto nenı´
potrˇeba ko´d kompilovat a linkovat, cozˇ zrychluje vy´voj. Dalsˇı´mi vy´hodami jsou pak au-
tomaticka´ spra´va pameˇti, snadne´ propojova´nı´ modulu˚, platformnı´ neza´vislost, snadna´
pra´ce s textem, dynamicke´ vola´nı´ procedur a mozˇnost pouzˇitı´ interpretu naprˇı´klad v
jazyce C. Perl ma´ take´ za sebou bohatou knihovnu ko´du˚ (tisı´ce volneˇ dostupny´ch mo-
dulu˚)[25], rozsa´hlou dokumentaci i vy´voja´rˇskou komunitu. Hlavnı´ nevy´hodou tohoto
jazyka jsou vysˇsˇı´ na´roky na pameˇt’. K 26.4.2012 je Perl podle TIOBE Indexu [18] 10. nej-
oblı´beneˇjsˇı´m programovacı´m jazykem.
3.2 PHP
PHP, drˇı´ve oznacˇovany´ jako Personal Home Page, dnes jako PHP: Hypertext Preproces-
sor, vzniklo tak, zˇe Rasmus Lerdorf v roce 1995 vytvorˇil jednoduchou sadu skriptu˚ v ja-
zyce Perl pro zpracova´nı´ za´znamu˚ o prˇı´stupech ke sve´mu webu, ke ktere´ postupem cˇasu
prˇipojil ru˚zne´ dalsˇı´ funkcionality, naprˇı´klad komunikace s databa´zı´ a podpora pro dyna-
miku webu a ko´d na´sledneˇ uvolnil. V roce 1997 byla uvolneˇna verze 3.0, ktera´ zlepsˇila
prostrˇedı´ pro rozsˇirˇova´nı´, slineˇji definovala syntaxi jazyka a prˇidala se objektoveˇ orien-
tovana´ syntaxe. V roce 2000 byla uvolneˇna´ verze 4.0, ktera´ byla postavena na nove´m
engine Zend Framework, ktery´ byl uveden o rok drˇı´ve. Verze 4.0 prˇinesla posun v mo-
dulariteˇ ko´dove´ ba´ze a vylepsˇenı´ vy´konu pro slozˇite´ aplikace. V roce 2004 byla vyda´na
verze 5.0, ktera´ vylepsˇila implementaci objektoveˇ orientovane´ho programova´nı´ a byla
zmeˇneˇna rozhranı´ pro pra´ci s databa´zemi. [28] [29]
PHP je skriptovacı´, dynamicky typovany´ programovacı´ jazyk urcˇeny´ prˇedevsˇı´m pro
programova´nı´ dynamicky´ch webovy´ch stra´nek a aplikacı´ postaveny´ch na (X)HTML.[17]
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Obra´zek 2: Schema komunikace Klient - Server
[28] PHP umozˇnˇuje take´ vy´voj webovy´ch sluzˇeb. [28] [29] PHP je syntakticky podobne´
Perlu, Javeˇ a C. PHP je s vy´jimkou neˇkolika specificky´ch funkcı´ platformoveˇ neza´visly´.
Pole v PHP jsou asociativnı´ a jsou uchova´va´na ve formeˇ hash tabulek. Da´le PHP pod-
poruje reference, dynamicke´ vola´nı´ procedur a dynamicke´ nacˇı´ta´nı´ modulu˚. PHP ma´ take´
podobneˇ jako Perl rozsa´hlou knihovnu ko´du˚ (jak internı´, tak trˇetı´ch stran) i komunitu
vy´voja´rˇu˚.
K 30.1.2011 byl PHP nejrozsˇı´rˇeneˇjsˇı´m jazykem pro programova´nı´ webu (ostatneˇ velka´
cˇa´st CMS syste´mu˚ je realizova´na pra´veˇ v tomto jazyce), k 26.4.2012 je podle TIOBE In-
dexu [18] 6. nejoblı´beneˇjsˇı´m programovacı´m jazykem.
3.3 Java Server Pages (JSP)
Java je objektoveˇ orientovany´ jazyk vyvinuty´ spolecˇnostı´ Sun Microsystems (dnes vlastneˇna
a integrova´na v Oracle Software). Java je
navrzˇena s cı´lem, aby spousˇteˇnı´ vyvinuty´ch aplikacı´ bylo neza´visle´ na platformeˇ. Zdro-
jovy´ ko´d je proto transformova´n do bina´rnı´ho ko´du, ktery´ se na jednotlivy´ch platforma´ch
spousˇtı´ v prostrˇedı´ oznacˇovane´m jako virtua´lnı´ stroj. Java podporuje beˇh ve vla´knech a
distribuovanost aplikacı´. [23]
Mottem Javy je: ”Vy´voja´rˇi se ucˇı´ a pouzˇı´vajı´ Javu, aby byl Internet a zarˇı´zenı´ lidem k
uzˇitku”. [23]
JavaServer Pages je technologie vyvinuta´ spolecˇnostı´ Sun Microsystems v roce 1999.
Tato technologie je srovnatelna´ s ASP i PHP, rozdı´l je pouze v tom, zˇe je prˇi vy´voji aplikacı´
pouzˇita Java, pro kterou je JSP nadstavbovou technologiı´. Technologie se specializuje,
stejneˇ jako ty prˇedchozı´, na dynamicke´ generova´nı´ web stra´nek(HTML, XML, ...).
K 26.4.2012 je Java podle TIOBE Indexu [18] 2. nejoblı´beneˇjsˇı´m programovacı´m jazy-
kem.
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3.4 Ruby
Ruby je pomeˇrneˇ mlady´ interpretovany´, sriptovacı´, plneˇ objektoveˇ orientovany´, dyna-
micky typovany´ jazyk neza´visly´ na platformeˇ. [26] Uveden byl Yukihirem Matsumotem
v druhe´ polovineˇ devadesa´ty´ch let. Plneˇ objektovy´ znamena´, zˇe vsˇe v ko´du je objekt.
Du˚raz je kladen na jednoduchost a prˇehlednost syntaxe. Technologie je snadna´ k naucˇenı´,
je tedy vhodna´ i pro laiky. Z du˚vodu drˇı´veˇjsˇı´ absence anglicky´ch dokumentacı´ se jazyk
rozsˇı´rˇil azˇ pozdeˇji po sve´m zverˇejneˇnı´.
Velmi oblı´beny´ je ve spojenı´ s frameworkem Ruby on Rails postaveny´m na softwa-
rove´ architekturˇe Model-View-Controller, ktery´ slouzˇı´ k dynamicke´mu generova´nı´ web
stra´nek. [27]
Ruby je vhodny´ k vytvorˇenı´ libovolneˇ velky´ch projektu˚, CGI skriptu˚ a ve spojenı´ s
knihovnami jako naprˇı´klad GTK, TK nebo Qt je vhodny´ i pro tvorbu GUI aplikacı´.
Dalsˇı´mi vy´hodami Ruby jsou spusˇteˇnı´ v interaktivnı´m rezˇimu, modularita zdroju˚, cˇi
podpora regula´rnı´ch vy´razu˚.
Mezi hlavnı´ nevy´hody patrˇı´ nizˇsˇı´ rozsˇı´rˇenost v Cˇeske´ republice, pravdeˇpodobneˇ z
du˚vodu absence dokumentace v cˇesˇtineˇ.
K 26.4.2012 je Ruby podle TIOBE Indexu [18] 11. nejoblı´beneˇjsˇı´m programovacı´m
jazykem.
3.5 Python
Python je plneˇ dynamicky´, interpretovany´, multiparadigmaticky´, skriptovacı´, objektoveˇ
orientovany´ jazyk s automatizovaneˇ spravovanou pameˇtı´. [30] Syntaxe jazyka Python
se mu˚zˇe zda´t zpocˇa´tku trochu netypicka´ z du˚vodu pozˇadavku, aby byl naprˇı´klad bloku
ko´du uvozen dvojtecˇkou a jeho obsah odsazen tabula´torem, cˇi mezerou o 1 u´rovenˇ. Tento
pozˇadavek ma´ ovsˇem pozitivnı´ dopad na prˇehlednost zdrojove´ho ko´du. Ve vy´pisu 1
uva´dı´m pro na´zornost uka´zku.
def RanToAndPrint(a) :
for i in range(a) :
print ”Number” , i
print ”Square” , i ∗∗2
RanToAndPrint(7);
Vy´pis 1: Python, uka´zka syntaxe
Python je lehce zvla´dnutelny´, dokonce do te´ mı´ry, zˇe je doporucˇova´n jako jeden z nej-
vhodneˇjsˇı´ch jazyku˚ pro programa´torske´ zacˇa´tecˇnı´ky. Dalsˇı´ vy´hodou je vysoka´ produkti-
vita vy´voje, ktera´ je te´meˇrˇ neza´visla´ na rozsahu aplikace. Python je schopny´ spolupraco-
vat s jiny´mi programovacı´mi jazyky (naprˇı´klad C, C++, Java, .NET kompatibilnı´) a jejich
aplikacemi, tak, zˇe slouzˇı´ jako jejich skriptovacı´ jazyk, cˇı´mzˇ zejme´na v kompilovany´ch
aplikacı´ch kompenzuje jejich neˇkdy nedostatecˇnou pruzˇnost.
Python sa´m umozˇnˇuje vy´voj internetovy´ch serveru˚ i klientu˚. Nicme´neˇ oblı´benou
nadstavbovou technologiı´ pro vy´voj CMS syste´mu˚ v Pythonu je naprˇı´klad Django Fra-
mework. [31] Na tomto Frameworku je postaven i jeden z CMS syste´mu˚ - Django CMS,
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ktery´ mu˚zˇe slouzˇit kromeˇ aplikace CMS i jako demonstrativnı´ prˇı´klad mozˇnostı´ tohoto
frameworku.
K 26.4.2012 je Python podle TIOBE Indexu [18] 8. nejoblı´beneˇjsˇı´m programovacı´m
jazykem.
3.6 Active Server Pages (ASP)
ASP bylo soucˇasnı´kem a konkurentem PHP od Microsoftu. ASP bylo PHP podobne´ svou
architekturou. Jedna´ se o serverovy´ programovacı´ jazyk. [4] [3] Oproti PHP nebyl Open
Source, proto byla jeho podpora ze strany poskytovatelu˚ webhostingu oproti PHP slabsˇı´.
Od ASP se v poslednı´ dobeˇ jizˇ upousˇtı´, zejme´na proto, zˇe se jedna´ o technologicky prˇekonany´
koncept. Na´stupcem ASP je ASP.NET, ktere´ je ovsˇem vy´razneˇ odlisˇne´ oproti ASP.
3.7 ASP.NET
ASP.NET je soucˇa´stı´ .NET Frameworku, zameˇrˇenou na tvorbu webovy´ch aplikacı´ a sluzˇeb.
Aplikace zalozˇene´ na ASP.NET jsou rychlejsˇı´, nebot’ jsou prˇedkompilova´ny do jednoho cˇi
neˇkolika ma´lo DLL souboru˚ oproti skriptovacı´m jazyku˚m, kde jsou stra´nky prˇi kazˇde´m
prˇı´stupu znovu parsova´ny (klasicke´ ASP). Kompilace take´ poma´ha´ zachytit cˇa´st chyb jizˇ
prˇi vy´voji. [4] [3]
ASP.NET WebForms byl zalozˇen z du˚vodu snahy Microsoftu posunout vy´voj webu
doprˇedu. Hlavnı´ roli sehra´ly tehdejsˇı´ pozˇadavky z praxe. Cı´lem bylo nabı´dnout flexibi-
litu a robustnost. WebForms je koncepcˇneˇ podobny´ programova´nı´ obvykle´mu u desktop
aplikacı´, to znamena´, zˇe u neˇj platı´ stejne´ zvyklosti, naprˇı´klad ovla´dacı´ prvky, uda´lostnı´
model a dalsˇı´. Za u´cˇelem zajisˇteˇnı´ te´to podobnosti vyrobil Microsoft vlastnı´ knihovnu
prvku˚. Dalsˇı´mi vy´hodami jsou naprˇı´klad jednodusˇsˇı´ vy´voj rozsa´hly´ch aplikacı´, cˇi datoveˇ
rˇı´zeny´ch aplikacı´.
Mezi nejveˇtsˇı´ nevy´hody WebForms patrˇı´ prˇedevsˇı´m neu´plne´ oddeˇlenı´ prezentacˇnı´
vrstvy od logiky (code-behind soubory), da´le je teˇzˇsˇı´ prova´deˇt automatizovane´ testy
teˇchto aplikacı´.
Poslednı´ nevy´hodou, kterou uvedu je zpu˚sob realizace bezestavovosti. Bezestavovost
je rˇesˇena ulozˇenı´m v promeˇnne´ ViewState, ta je potom na klentske´ straneˇ reprezentova´na
jako skryte´ pole formula´rˇe, cˇı´mzˇ je navysˇova´na velikost vygenerovane´ stra´nky.
Druhy´m prˇı´stupem je koncept ASP.NET MVC, ktery´ jsem si zvolil pro realizaci sve´
bakala´rˇske´ pra´ce. To, procˇ jsem tak ucˇinil, popı´sˇi v na´sledujı´cı´ kapitole.
3.8 ASP.NET MVC3
Model-View-Controller (MVC) je na´vrhovy´ vzor architektury [2] [4], ktery´ rozdeˇluje aplikacˇnı´
logiku do 3 prvku˚ [10] [3] (viz. obra´zek 3):
Model je objekt reprezentujı´cı´ datovou strukturu, se kterou aplikace pracuje. Tento
objekt umı´ zı´skat data z databa´ze, prova´deˇt nad nimi zmeˇny a ulozˇit je zpeˇt do databa´ze
(obsahuje metody pro prova´deˇnı´ teˇchto operacı´).
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Obra´zek 3: Blokovy´ diagram architektury .NET MVC3
View je objekt upravujı´cı´ vzhled uzˇivatelske´ho rozhranı´ dane´ aplikace v souvislosti s
dany´m modelem. S ohledem na typ zamy´sˇlene´ aplikace se mu˚zˇe jednat o formula´rˇ, tis-
kovou sestavu nebo v prˇı´padeˇ te´to pra´ce o sˇablonu pro HTML stra´nku (vzhled HTML
stra´nek je navı´c upraven CSS styly, ktere´ jesˇteˇ vı´ce omezujı´ nutnost zmeˇny jejich zdro-
jove´ho ko´du). View je jako jedina´ cˇa´st NET.MVC interpretovana´ azˇ v okamzˇiku zpra-
cova´nı´ pozˇadavku.
Controller je objekt, ktery´ vymezuje mnozˇinu instancı´ modelu, ktere´ vyhovujı´ dane´mu
pozˇadavku. Controller obsahuje aplikacˇnı´ logiku v souvislosti s akcemi, ktere´ mohou by´t
uzˇivatelem vyvola´ny z View (vcˇetneˇ obnovy View, je li to potrˇeba). Controller take´ urcˇuje,
ktery´ View bude pouzˇit k vy´pisu dat nebo interakci s uzˇivatelem. Controller se take´ stara´
o vola´nı´ vsˇech funkcı´ modelu.
Vymezit neboli vybrat mnozˇinu instancı´ modelu je mozˇne´ neˇkolika zpu˚soby [1]:
1. SQL dotazem
2. funkcemi Objektoveˇ Relacˇnı´ho Mapova´nı´ (ORM)
3. programoveˇ vytvorˇenou kolekcı´ objektu˚
3.8.1 Vy´hody MVC obecneˇ
MVC jako takove´ ma´ vzhledem ke sve´ koncepci ma´ vy´hodu v tom, zˇe oddeˇluje logiku
pra´ce s daty (Model) od cˇinnosti aplikace (Controller) a od formy prezentace dat uzˇivateli
(View) [2]. V souvislosti s tı´mto je mozˇne´ rˇı´ci, zˇe zmeˇny jedne´ z teˇchto cˇa´sti se promı´tnou
do ostatnı´ch dvou minima´lneˇ nebo v neˇktery´ch prˇı´padech vu˚bec (naprˇı´klad zmeˇny ve
View).
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V prˇı´padeˇ testova´nı´ nebo opravy chyby je pak mozˇno se zameˇrˇit jen na specifickou
cˇa´st aplikace a prova´deˇt zmeˇny pouze v nı´, nikoli v cele´ aplikaci.
Vzhledem ke sve´ strukturˇe podporuje rychly´ vy´voj aplikacı´. Jednotlivı´ programa´torˇi
se kazˇdy´ mohou zameˇrˇit na jeden model a vesˇkerou logiku s nı´m spojenou od rˇı´zenı´ po
zobrazenı´. Pote´ pomocı´ drobny´ch zmeˇn ve View mohou funkcionality sve´ cˇa´sti aplikace
pohodlneˇ propojit s ostatnı´mi cˇa´stmi kolegu˚.
3.8.2 Vy´hody MVC3
ASP.NET MVC 3 Framework ma´ kromeˇ obecny´ch vy´hod architektury MVC i dalsˇı´ vy´hody
[1] [3]:
1. Jedna´ se o jednotne´ dynamicky se rozvı´jejı´cı´ prostrˇedı´ s jednı´m velmi dominantnı´m
vy´voja´rˇem – Microsoft (oproti naprˇı´klad Java Server Pages) [4] [13].
2. Poskytuje uda´lostnı´ model, ktery´ zapouzdrˇuje komunikaci s protokoly (HTTP, FTP,
SMTP a dalsˇı´mi)
3. Poskytuje neˇkolik druhu˚ rˇesˇenı´ pro ru˚zne´ cˇa´sti aplikace (prˇihlasˇova´nı´, objektoveˇ
relacˇnı´ ra´mce pro prˇı´stup k datu˚m, zobrazova´nı´ dat). Kromeˇ dodany´ch rˇesˇenı´ je
mozˇno napsat si take´ rˇesˇenı´ vlastnı´.
4. Nativneˇ pracuje s takzvany´mi
”
hezky´mi“ URL adresami, ktere´ jsou pohodlneˇ za-
pamatovatelne´ pro uzˇivatele
5. Umozˇnˇuje rˇı´zenı´ vy´stupu (prezentacˇnı´ vrstva), je tak dosazˇeno mensˇı´ch a validnı´ch
stra´nek
6. Neprˇevzal rysy WebForms, jako ViewState nebo PostBack
7. Podporuje prvky ASP.NET jako cachova´nı´ nebo autentifikacˇnı´ mechanismy
8. Architektura teˇchto aplikacı´ umozˇnˇuje unit testova´nı´ prˇı´mo na aplikacˇnı´ vrstveˇ
Jako nevy´hoda se mu˚zˇe jevit veˇtsˇı´ pozˇadavek na znalost technologiı´, jako jsou HTML,
CSS a JavaScript. De´le je v MVC 3 slabsˇı´ podpora neˇktery´ch komercˇnı´ch i open-source
knihoven.
3.9 Dalsˇı´ technologie spolupracujı´cı´ s ASP.NET MVC3
3.9.1 .NET Framework
Jak jizˇ bylo rˇecˇeno, .NET MVC3 je rozsˇı´rˇenı´m .NET Frameworku. Aby byl popis uplny´,
je nutne´ zde popsat i tuto technologii.
Definice 3.1 (Microsoft) .NET Framework lze specifikovat jako softwarove´ prostrˇedı´ pro vytva´rˇenı´
a beˇh aplikacı´ nove´ generace. .NET Framework je zalozˇen na souboru mysˇlenek a pohledu˚ na bu-
doucnost IT a vy´voje software, ktere´ se v Microsoftu prosadily pocˇa´tkem roku 2000.
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Obra´zek 4: Blokovy´ diagram architektury .NET Framework z pohledu verzı´
[9] [6] Tyto mysˇlenky se prosadily cˇa´stecˇneˇ take´ v reakci na nove´ prˇı´stupy prezentovane´
v Javeˇ, ze ktere´, kromeˇ jiny´ch .NET Framework cˇerpal rˇadu na´padu˚, ktere´ pote´ prˇevzal
do sve´ implementace.
Hlavnı´mi cı´li .NET Frameworku jsou snaha o vytvorˇenı´ konzistentnı´ho objektoveˇ
orientovane´ho prostrˇedı´ pro vy´voj, kde bude mozˇne´ mı´stneˇ spousˇteˇt jak mı´stnı´, tak i
vzda´leneˇ umı´steˇny´ ko´d a sjednocenı´ (co nejveˇtsˇı´ cˇa´sti) procesu vy´voje aplikacı´ naprˇı´cˇ ty-
pem (naprˇı´klad: Windows aplikace, webova´ sluzˇba, ...) a technologiı´ (COM, C++, pru˚myslova´
rˇesˇenı´, mobilnı´ technologie, ...). [3] [14]
V na´vaznosti na prostrˇedı´ pro vy´voj ma´ .NET Framework beˇhove´ prostrˇedı´, ktere´
zajisˇt’uje:
1. Minimalizaci procesu vy´voje SW
2. Minimalizaci konfliktu verzı´ soucˇa´stı´ a SW - pouzˇı´va´no centra´lnı´ u´lozˇisˇteˇ sestavenı´
- Global Assembly Cache (GAC)
3. Mozˇnost bezpecˇne´ho spusˇteˇnı´ nezna´me´ho ko´du (ko´d trˇetı´ch stran) a omezenı´ pra´v
prˇı´stupu k datu˚m a jiny´m zdroju˚m
4. Omezenı´ proble´mu˚ s vy´konem u rozhranı´ externı´ch technologiı´
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Obra´zek 5: Blokovy´ diagram architektury .NET Framework z pohledu zpracova´nı´ ko´du
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Architektura .NET Frameworku - Common Language Infrastructure (CLI) je slozˇena
z neˇkolika cˇa´stı´. [32] Pro prˇehlednost je uvedena na obra´zku 5.
Prvnı´ z nich je Common Intermediate Language (CIL). Jedna´ se o jazyk spolecˇny´
cele´mu .NET Frameworku. Do tohoto jazyka jsou prˇekla´da´ny zdrojove´ ko´dy ve vsˇech
.NET kompatibilnı´ch jazycı´ch [32] (naprˇı´klad C#, Visual Basic, C++, Delphi a dalsˇı´). Tento
prˇeklad musı´ zajistit doda´vane´ kompila´tory, ktere´ koncepcˇneˇ musı´ vycha´zet z ECMA
standardu CLI.
Dalsˇı´m prvkem, ktery´ uvedu je Common Language Runtime (CLR), jedna´ se o sluzˇbu,
zajisˇt’ujı´cı´ za´kladnı´ servisnı´ cˇinnosti pro aplikace pro .NET Framework, mezi ktere´ patrˇı´
naprˇı´klad:
• Rˇı´zenı´ ko´du v okamzˇiku jeho sestavenı´ a beˇhu
• Rˇı´zenı´ pameˇti, vla´ken, vzda´leny´ch vola´nı´
• Zajisˇteˇnı´ bezpecˇnosti typu˚ (definova´n spolecˇny´ syste´m za´kladnı´ch typu˚), bezpecˇnosti
a robustnosti beˇzˇı´cı´ aplikace (proto je ko´d beˇzˇı´cı´ pod CLR oznacˇova´n jako manage-
ovany´)
• Zajisˇteˇnı´ podpory pro spolupra´ci s externı´mi technologiemi (naprˇı´klad: COM, DLL,
...)
• Kompilace Just-In-Time (JIT) zajistı´, zˇe manageovany´ ko´d je prˇekla´da´n a beˇzˇı´ v na-
tivnı´m strojove´m jazyce dane´ho syste´mu. Prˇeklad probı´ha´ azˇ prˇi pozˇadavku na
spusˇteˇnı´ ko´du, prˇı´padneˇ prˇed instalacı´ nebo prˇed prvnı´m vola´nı´m dane´ metody
• Neza´vislost na programovacı´m jazyku je nahrazena za´vislostı´ na .NET platformeˇ
• Optimalizace pra´ce aplikacı´ se zdroji v syste´mu - Garbage Collector zajisˇt’uje uvolnˇova´nı´
pameˇti s nepotrˇebny´m obsahem
• Pomocı´ CAS funkcionality zajisˇt’uje take´ nastavenı´ pra´v pro spusˇteˇnı´ bloku ko´du
a to pomocı´ atributu˚ bloku ko´du. Na vy´beˇr jsou nejru˚zneˇjsˇı´ omezenı´ (naprˇı´klad:
jme´no uzˇivatele, nutnost spusˇteˇnı´ v UAC rezˇimu, pra´vo za´pisu do souboru)
Poslednı´m prvkem, o ktere´m se v souvislosti s .NET Frameworkem zmı´nı´m, je Class
Library. Tato knihovna obsahuje objektove´ typy, ktere´ lze libovolneˇ uzˇı´vat v .NET apli-
kacı´ch. Knihovna pokry´va´ naprˇı´klad i tyto oblasti:
1. Pra´ce se soubory (i specificky´mi, naprˇı´klad: XML), prˇı´stup k souborove´mu syste´mu
2. Pra´ce s datovy´mi proudy (streamy)
3. Sı´t’ova´ komunikace, pra´ce s emaily
4. Sˇifrova´nı´ a komprese dat
5. Aplikace beˇzˇneˇ pouzˇı´vany´ch na´vrhovy´ch vzoru˚ (naprˇı´klad: Observer)
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6. Konzolove´ aplikace (aplikace prˇı´kazove´ho rˇa´dku)
7. Windows Forms aplikace, vykreslova´nı´ a pra´ce s graficky´m uzˇivatelsky´m rozhranı´m
a jeho prvky
8. webove´ aplikace a sluzˇby
9. Sluzˇby Windows
10. Pra´ce s daty a komunikace s databa´zemi (MS SQL Server podpora integrova´na,
ostatnı´ je nutne´ doinstalovat), Linq
11. Reflexe a dynamicke´ nacˇı´ta´nı´ knihoven
12. (De)Serializace instancı´ objektu˚
13. Dynamicka´ tvorba ko´du, cˇi assembly za beˇhu
14. Podpora pro programove´ ladeˇnı´ prˇı´mo v ko´du dane´ aplikace, logova´nı´ ladı´cı´ch
informacı´ a dalsˇı´
3.9.2 Razor View Pages
Razor View Pages byl uveden v .NET MVC 3 jako alternativa k ASPX stra´nka´m, ktera´ si
klade za cı´l zjednodusˇit oblast tvorby sˇablon pro vy´pis dat. [1] [3] Jedna´ se o propojenı´
HTML ko´du a jazyku˚ C# nebo Visual Basic.NET. Toto propojenı´ spocˇı´va´ v mozˇnosti psa´t
do HTML ko´du v takto koncipovany´ch samostatny´ch blocı´ch @{} ko´d dane´ho progra-
movacı´ho jazyka. [12] [11] Mu˚zˇe se jednat o funkce, vy´pis promeˇnny´ch, nebo vypsa´nı´
HTML ko´du a promeˇnny´ch v cyklu, pouzˇitı´ podmı´nek prˇi vy´pisu, uzˇitı´ pomocny´ch ve-
staveˇny´ch (tzv. helpery) nebo vlastnı´ch funkcı´. Stra´nky je take´ mozˇne´ do sebe zanorˇovat.
Ko´d stra´nek nemusı´ by´t jen celistvy´ s obcˇasny´m vlozˇenı´m neˇjake´ho vy´pisu, ale je mozˇne´
jej rozdeˇlit do sekcı´ a ty pote´ vypisovat na konci View. Ko´d tak vypada´ prˇehledneˇji a je
tak le´pe videˇt struktura dane´ho View. Prˇi vy´pisu View je take´ mozˇno meˇnit Layout View
(hlavnı´ View), ktery´ obsahuje za´kladnı´ rozlozˇenı´ dane´ho webu (vhodne´ naprˇı´klad pro
vy´pis obsahu RSS kana´lu). Razor se snazˇı´ o minimalizaci nutnosti prˇechodu mezi bloky
Razoru a HTML ko´du.
Prˇı´klad syntaxe mu˚zˇete videˇt ve vy´pisu 2. Razor View Pages v me´ realizaci spolupra-
cuje s Entity Frameworkem, od ktere´ho zı´ska´va´ data pro vy´pis v sˇablona´ch. Tato data mu
zprostrˇedkova´va´ kontroler.
@model IEnumerable<SimplePublishCMS.Models.Language>
@{ ViewBag.Title = ”Languages”; }
@functions{
public SimplePublishCMS.Helpers.GlobalSPCMSHelpersNS GHNS = new SimplePublishCMS.
Helpers.GlobalSPCMSHelpersNS();
public MvcHtmlString WriteStdActionLinks(SimplePublishCMS.Models.Language item)
{
string AdminControllerName = ””;
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Obra´zek 6: Blokovy´ diagram architektury .NET Framework z pohledu aplikacı´ a syste´mu
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bool CanPrintImages = GHNS.GetCanActionsByImagesState();
System.Text.StringBuilder TMP = new System.Text.StringBuilder(””);
TMP.Append(GHNS.WriteActionLink(new string[] { ”Edit”, ”Delete” }, new string[] { ”Edit” , ”
Delete” }, new string[] { ”Edit” , ”Delete” }, AdminControllerName, item.Id, ref
CanPrintImages));
return new MvcHtmlString(TMP.ToString());
}
}
<h2>@ViewBag.Title</h2>
<p>
@Html.ActionLink(”Create New”, ”Create”)
</p>
@{
GHNS.SetStandardData(Html, Request, Session);
var grid = new WebGrid(Model, canPage: true, rowsPerPage: GHNS.GetPageCapacity OnPage
());
grid .Pager(WebGridPagerModes.NextPrevious);
@grid.GetHtml(tableStyle: ”” ,
headerStyle: ”” ,
alternatingRowStyle: ” ” ,
columns: grid.Columns(
grid .Column(”Name”, ”Language”, canSort: true, format: @<b>@item.Name</b>),
grid .Column(”CultureName”, ”Short name”, canSort: true, format: @<b>@item.
CultureName</b>),
grid .Column(”Actions”, ”Actions”, canSort: false, format:
@<text>@WriteStdActionLinks(item.Value)</text>)
)
) ;
}
Vy´pis 2: Razor View Pages, uka´zka syntaxe
3.9.3 Entity Framework
Entity Framework je dynamicky´ objektoveˇ relacˇnı´ ra´mec. [3] [1] Cı´lem objektoveˇ relacˇnı´ho
ra´mce je zajistit pra´ci s daty (vy´beˇr, editace, prˇida´nı´, odstraneˇnı´, vy´pocˇty a sumarizace)
v databa´zi - neˇkdy specificke´, cˇasto vsˇak rˇesˇı´ databa´zi libovolne´ho typu (souborova´,
relacˇnı´, objektova´) nebo vy´robce (Oracle, Microsoft, SyBase, IBM, SAP, MySQL AB, a
dalsˇı´). Takto zajisˇteˇna´ pra´ce s daty probı´ha´ na u´rovni objektu˚.
Objektoveˇ relacˇnı´ ra´mec postupuje na´sledovneˇ. Na pozadı´ vygeneruje normeˇ od-
povı´dajı´cı´ SQL dotaz pro provedenı´ pozˇadovane´ operace nad stanoveny´m za´znamem
zastoupeny´m instancı´ trˇı´dy urcˇite´ho typu, ktera´ v programu za´znam dane´ tabulky re-
prezentuje, v prˇı´padeˇ vy´beˇru za´znamu vlozˇı´ hodnoty atributu˚ tohoto za´znamu do atri-
butu˚ instance trˇı´dy, tato instance je pote´ vra´cena, obvykle v kolekci o jednom prvku.
Pokud se pozˇaduje vybra´nı´ mnozˇiny za´znamu˚, tabulky nebo skupiny tabulek (deˇje se
takto zpravidla podle krite´ria), pak je namı´sto jedne´ instance trˇı´dy vra´cena cela´ kolekce
trˇı´d obsahujı´cı´ch data zı´skana´ z databa´ze.
Vra´cena´ trˇı´da mu˚zˇe obsahovat vsˇechna data za´znamu, cˇa´st teˇchto dat nebo neˇkolik
dat z ru˚zny´ch tabulek, ktera´ majı´ neˇkde spolecˇnou vazbu (obvykle prˇes cizı´ nebo prima´rnı´
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Obra´zek 7: Uka´zka deˇdicˇnosti v EF a jejı´ho rˇesˇenı´ na u´rovni SQL dotazu
klı´cˇ). Trˇı´da da´le obsahuje naprˇı´klad referenci na objekt reprezentujı´cı´ hodnotu cizı´ho
klı´cˇe (tzv. mapova´nı´ vazeb). ORM take´ zajisˇt’uje kromeˇ mapova´nı´ typu˚ a vazeb navı´c
mapova´nı´ trˇı´d a jejich deˇdicˇnostı´.
Nevy´hody majı´ Entity Framework a ORM ve vı´nku dı´ky sve´ dynamicˇnosti nebo uni-
verza´lnosti (ve smyslu technologie databa´ze, nad kterou fungujı´). Hlavnı´ nevy´hodou
je skutecˇnost, zˇe omezujı´ vy´kon databa´ze a zpomalujı´ tak proces zı´ska´va´nı´ dat a tı´m i
odpoveˇdi klientu˚m. Aby se vsˇak jejich nevy´hoda zmı´rnila, cˇasto jsou v nich pouzˇı´va´ny
na´sledujı´cı´ techniky [13]:
1. Connection pooling – prˇi inicializaci ORM je vytvorˇena sada prˇedprˇipraveny´ch
spojenı´ s databa´zovy´m serverem, omezı´ se takto doba nutna´ pro prˇipojenı´ k DB
serveru, protozˇe tato prˇipojenı´ jsou vracena prˇipravenou funkcı´, zˇa´dajı´cı´ o prˇipojenı´
k DB a prˇi uvolneˇnı´ jsou spojenı´ vracena zpeˇt do kolekce.
2. Lazy load – z databa´ze je vybı´ra´no jen to, co je v dane´ chvı´li nezbytneˇ potrˇeba
za´znam a jeho hodnoty, hodnota cizı´ho klı´cˇe je vyhleda´na jen, kdyzˇ je potrˇeba. Da´le
mu˚zˇe by´t vyhleda´na jen 1 stra´nka prˇedpokla´dane´ho vy´sledku cˇi hodnoty cizı´ch
klı´cˇu˚ jen do urcˇite´ hloubky.
3. Operace UPDATE je zacı´lena jen na opravdu zmeˇneˇne´ hodnoty, takzˇe nedojde ke
ztra´teˇ aktualizace jinou aktualizacı´
4. Vyuzˇı´va´nı´ explicitnı´ho uzamyka´nı´
5. V neˇktery´ch realizacı´ch ORM rˇı´dı´ u´rovneˇ izolace kompromisneˇ mezi spolehlivostı´
a rychlostı´
Naopak vy´hodou Entity Frameworku je, zˇe umozˇnˇuje ve sve´ realizaci navrhnout kon-
ceptua´lnı´ sche´ma (oznacˇeno jako EDMX diagram), ktere´ je automaticky prˇevedeno do
podoby databa´zove´ struktury vcˇetneˇ relacı´. Samozrˇejmeˇ je take´ mozˇny´ opacˇny´ postup.
[1]
EDMX sche´ma uzˇivatel tvorˇı´ v graficke´m rezˇimu, na pozadı´ jsou zmeˇny automati-
zovaneˇ prˇeva´deˇny do zdrojove´ho ko´du jazyka C# nebo VB.NET, podle toho, ktery´ apli-
kace pouzˇı´va´. Nevy´hodou je, zˇe jaka´koli rucˇneˇ provedena´ zmeˇna, cˇi doplneˇnı´ zdrojove´ho
ko´du konceptua´lnı´ho sche´matu je (nebo mu˚zˇe by´t) po na´sledne´m ulozˇenı´ z editoru ztra-
cena.
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Entity ze sche´matu jsou pak v databa´zi reprezentova´ny samostatny´mi tabulkami,
prˇicˇemzˇ pokud neˇktera´ entita deˇdı´ z jine´ entity, tak jsou v tabulce te´to entity zastoupeny
pouze nove´ atributy a prima´rnı´ klı´cˇ. Deˇdicˇnosti ze sche´matu jsou pak rˇesˇeny dotazem
nad tabulkami, ktere´ zastupujı´ vsˇechny entity v deˇdicˇnostnı´ hierarchii. Tyto tabulky jsou
dotazem sloucˇeny prˇes shodu v prima´rnı´m klı´cˇi a vy´sledek je da´le zpracova´va´n. Blizˇsˇı´
prˇedstavu zı´ska´te pohledem na obra´zek 7.
3.9.4 Linq
Language Integrated Query je integrovany´ dotazovacı´ jazyk, ktery´ byl uveden poprve´
v .NET Framework 3.5. [3] [1] Linq byl od zacˇa´tku sve´ho vy´voje zamy´sˇlen jako na´stroj
pro pra´ci nad jaky´mikoli daty a zjednodusˇuje vesˇkere´ u´kony nad nimi (vy´beˇry, trˇı´deˇnı´,
tvorbu, rusˇenı´, propojenı´). Z tohoto du˚vodu jej take´ pouzˇı´va´m ve sve´ realizaci. [13]
Linq je dostupny´ prˇedevsˇı´m pro tyto typy zdroju˚ [13] [1]:
1. Linq to XML – pracuje s daty v XML souborech bez vyuzˇitı´ standardnı´ch technik
pra´ce s XML soubory mezi ktere´ patrˇı´ SAX (Sample API for XML) nebo DOM (Do-
kument Object Model), jedna´ se tedy o novou plnohodnotnou alternativu ve veˇci
prˇı´stupu k XML datu˚m.
2. Linq to Objects (Linq to DataSet) – pra´ce nad daty v pameˇti Objects by´vajı´ kolekce
nebo pole, DataSet kolekce dat zı´skany´ch z databa´ze (technologie ADO.NET). Ob-
jekty implementujı´ rozhranı´: IEnumerable. Tento zpu˚sob je pouzˇit i v me´ realizaci.
3. Linq to SQL – prova´dı´ dotazova´nı´ nad databa´zemi, ktere´ pouzˇı´vajı´ rozhranı´ MS
SQL Server. Linq prˇı´kazy jsou pote´ prˇevedeny na SQL prˇı´kaz, ktery´ je zpracova´n.
Protozˇe jsou data v teˇchto databa´zı´ch ulozˇena jako relacˇnı´, je pote´ nasazen mapper
teˇchto dat na objektova´ data. Objektova´ data pak pouzˇı´va´ LINQ. Na tomto principu
je vy´hodne´ prˇedevsˇı´m to, zˇe s daty se pracuje jako s objekty.
Linq to SQL ma´ na´sledujı´cı´ vy´hody:
1. Odstı´neˇnı´ od rozdı´lu˚ implementacı´ SQL jazyku˚ pro databa´ze ru˚zny´ch vy´robcu˚ (Linq
SQL dotazy sestavı´ sa´m).
2. Me´neˇ ko´du – nenı´ nutne´ psa´t ko´d ADO.NET (otevrˇı´t spojenı´, uzavrˇı´t spojenı´, ...)
3. Defarred Execution – SQL dotazy prova´deˇny da´vkoveˇ, azˇ je provedenı´ nutne´, se´rie
maly´ch zmeˇn v datech nebo neˇkolik prˇidany´ch instancı´ do kolekce se promı´tne do
databa´ze v podobeˇ jednoho dotazu.
Nevy´hodou Linq to SQL je pak skutecˇnost, zˇe je do instance trˇı´dy mozˇno vlozˇit cokoli,
co je spra´vne´ z hlediska aplikace (typ dat, rozsah hodnoty), za´rovenˇ vsˇak vstup nemusı´
vyhovovat integritnı´m omezenı´m nastaveny´m v tabulce (dveˇ stejne´ hodnoty prima´rnı´ho
klı´cˇe, rozsah hodnoty a dalsˇı´ chyby). Tato chyba se projevı´ vy´jimkou, azˇ se SQL dotaz
zalozˇeny´ na zmeˇna´ch v objektu zacˇne prova´deˇt.
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4 Syste´my pro male´ a strˇednı´ weby
V te´to kapitole se budu zaby´vat prˇedevsˇı´m CMS syste´my pro male´ a strˇednı´ projekty, cˇi
spolecˇnosti.
4.1 Pozˇadavky na CMS syste´my
Za´kladnı´ funkcionality pro tento druh webu˚ rozeberu v na´sledujı´cı´ch odstavcı´ch.
Grafika
Prˇi realizaci kazˇde´ho webu je grafika za´sadnı´. Toto si myslı´ 46 % uzˇivatelu˚ Internetu [19].
Pokud bude va´sˇ web opatrˇen grafikou, ktera´ uzˇivateli takzvaneˇ ”nesedne”, existuje tedy
velke´ riziko, zˇe se rozhodne podı´vat po vasˇı´ konkurenci.
Grafika podle rˇady paradigmat ze sveˇta byznysu urcˇuje identitu projektu, cˇi firmy.
Ze sociologicke´ho hlediska ma´ grafika na na´vsˇteˇvnı´ky u´cˇinek v tom smyslu, zˇe kdyzˇ va´sˇ
web navsˇtı´vı´ a zapamatujı´ si co nejvı´ce veˇcı´ z te´to oblasti, tak pokud va´s navsˇtı´vı´ znovu,
velice rychle si vzpomenou na na´vsˇteˇvu poslednı´.
Vyhleda´va´nı´
Prostrˇedı´ pro zada´nı´ vstupu vyhleda´va´nı´ mu˚zˇe by´t realizova´no naprˇı´klad jednoduchy´m
formula´rˇem s jednı´m polem pro zada´nı´ hledane´ho textu, ktery´ je hleda´n ve vsˇech prˇı´speˇvcı´ch.
V rozsa´hlejsˇı´ch syste´mech je ale implementova´n navı´c rozsˇı´rˇeny´ formula´rˇ, ktery´ umozˇnˇuje
hleda´nı´ ru˚zneˇ specifikovat (jme´no autora, cˇasove´ obdobı´, typ obsahu, klı´cˇova´ slova, ja-
zykova´ verze a dalsˇı´). Samotne´ prohleda´va´ni dat pak probı´ha´ obvykle dveˇma zpu˚soby.
Prvnı´m je vy´beˇr z databa´ze s uzˇitou funkcı´ LIKE ”*Text*”. Tato cesta ale nenı´ moc
efektivnı´, a to i navzdory prˇı´padne´ indexaci prohleda´vany´ch atributu˚, protozˇe indexace
textu je sama o sobeˇ na´rocˇna´.
Druhou cestou je rˇesˇenı´ jednı´m z kompromisu˚, jezˇ jsou zalozˇeny jen na procha´zenı´
klı´cˇovy´ch slov.
Tato klı´cˇova´ slova jsou bud’ zada´na prˇı´mo uzˇivatelem, nebo jsou vy´sledkem pra´ce
programu (nebo ulozˇeny´ch procedur). Tato pra´ce obvykle probı´ha´ na pozadı´, a v dobeˇ,
kdy je na serveru minima´lnı´ provoz. Program (nebo ulozˇena´ procedura) provede dotaz,
ktery´ sestavı´ seznam slov, jezˇ jsou obsazˇena v textech dane´ho objektu.
Tento seznam slov je pak opatrˇen hodnotou prima´rnı´ho klı´cˇe dane´ho objektu a iden-
tifikacı´ jeho typu. Pote´ je cela´ kolekce dat vlozˇena do databa´ze. Na´sledne´ hleda´nı´ pak
probı´ha´ nejprve v tomto vazebnı´m slovnı´ku, z neˇhozˇ jsou zı´ska´ny identifika´tory ob-
jektu˚, ktere´ jsou pote´ pouzˇity k zı´ska´nı´ vlastnı´ch objektu˚. Byt’ se mu˚zˇe zda´t, zˇe hleda´nı´
ve dvou tabulka´ch je neefektivnı´, prˇina´sˇı´ toto rˇesˇenı´ velkou u´sporu cˇasu prˇi vykona´va´nı´
vyhleda´vacı´ch operacı´.
Spra´va kategoriı´ a menu
Menu obsahuje odkazy na kategorie. Jedna´ se o za´kladnı´ prvek pro pohyb v datech
v syste´mu. Mu˚zˇe by´t 1 u´rovnˇove´, ktere´ je vhodne´ u jednodusˇsˇı´ch syste´mu˚ a mensˇı´ho
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mnozˇstvı´ dat, jako naprˇı´klad blogy. U rozsa´hlejsˇı´ch a profesiona´lneˇjsˇı´ch syste´mu˚ cˇi pro-
jektu˚ je nezbytne´, aby menu bylo vı´ce u´rovnˇove´. Vzhledem k tomu, zˇe realizace
vı´ceu´rovnˇove´ho menu je jen mı´rneˇ slozˇiteˇjsˇı´ nezˇ realizace toho jednou´rovnˇove´ho, meˇlo
by menu by´t implementova´no menu vı´ce u´rovnˇove´. Padne tak jedno ze za´sadnı´ch ome-
zenı´ funkcˇnosti syste´mu.
Editace a spra´va ru˚zne´ho obsahu
Za´kladem kazˇde´ho syste´mu je zajistit kromeˇ uzˇivatelske´ strany syste´mu i prostrˇedı´ pro
spra´vu dane´ho obsahu. Toto rˇesˇenı´ by meˇlo ctı´t za´sady uzˇivatelsky komfortnı´ pra´ce s
daty, kterou jsem jizˇ popsal v kapitole 2.3.1.
Vizua´lnı´ editor pro u´pravu textu
Pro pohodlne´ forma´tova´nı´ textu objektu˚ v syste´mu je vhodne´ vyuzˇı´t WYSIWYG editor
pro editaci textu ve forma´tu HTML. Takovy´to editor totizˇ oprosˇt’uje uzˇivatele od nutnosti
zna´t HTML syntaxi, cˇı´mzˇ se pra´ce zjednodusˇı´ hlavneˇ pro laiky.
Multijazykovost obsahu a lokalizace rozhranı´
Multijazykovost obsahu a syste´move´ho prostrˇedı´ je sta´le vı´ce pouzˇı´vana´ a zˇa´dana´ funk-
cionalita. V prˇı´padeˇ prezentacı´ jednotlivcu˚ je tento pozˇadavek me´neˇ cˇasty´, ale v prˇı´padeˇ
prezentacı´ firem je tato funkcionalita nezbytnostı´, protozˇe potrˇebujı´ prˇi sve´m podnika´nı´
cˇasto komunikovat se zahranicˇı´m. Vı´cejazycˇne´ syste´move´ prostrˇedı´ navı´c poma´ha´ dane´mu
syste´mu, aby se rozsˇı´rˇil i za hranice zemeˇ sve´ho pu˚vodu.
Spra´va uzˇivatelsky´ch rolı´ a pra´v
Rˇı´zenı´ modulu˚ administrace na za´kladeˇ syste´mu rolı´ striktneˇ vymezuje uzˇivateli funkci-
onality, ktere´ smı´ a ktere´ nesmı´ vyuzˇı´vat. Administra´tor mu˚zˇe rˇı´dit vesˇkera´ data syste´mu.
Naproti tomu rˇadovy´ uzˇivatel mu˚zˇe naprˇı´klad pouze prˇida´vat prˇı´speˇvky. Pro CMS syste´m
jsou vhodne´ alesponˇ 3 role - administra´tor, beˇzˇny´ uzˇivatel, anonymnı´. Bez te´to funkcio-
nality by si kazˇdy´ uzˇivatel v syste´mu mohl deˇlat cokoli, cozˇ by uzˇitnou hodnotu syste´mu
degradovalo.
Podpora pro RSS vy´stupy
RSS kana´ly (RSS feeds) zprˇı´stupnˇujı´ uzˇivatelu˚m obsah webu prostrˇednictvı´m funkce In-
formacˇnı´ kana´ly (Internet Explorer), podobne´ v jiny´ch webovy´ch prohlı´zˇecˇı´ch (Firefox,
Chrome, Opera) nebo software oznacˇovany´ jako cˇtecˇka informacˇnı´ch kana´lu˚ (naprˇı´klad
RSS Bandit, ...). Weby s RSS kana´ly poma´hajı´ oslovit sˇirsˇı´ skupinu uzˇivatelu˚ v podstatneˇ
kratsˇı´m cˇase nezˇ weby bez te´to funkcionality.
Naprˇı´klad si mu˚zˇeme vzı´t zkusˇenost ze zˇivota: uzˇivatel objevı´ novy´ web, ktery´ ho
zaujme svy´m obsahem. Autor svu˚j web prˇestane neˇjakou dobu obnovovat (je naprˇı´klad
na sluzˇebnı´ cesteˇ), procˇezˇ uzˇivatele´ z du˚vodu neaktua´lnosti o jeho web ztratı´ za´jem. Po-
kud by meˇl tento web RSS kana´ly, uzˇivatele´ si je budou moci nastavit pro odbeˇr. Jakmile
se web zacˇne znovu aktualizovat, uzˇivatele´ velmi brzy zı´skajı´ informaci o aktualizaci.
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Vazba mezi uzˇivatelem a webem je takto zachova´na.
Kalenda´rˇ akcı´
Funkcionalita Kalenda´rˇ umozˇnˇuje uzˇivateli pohodlne´ procha´zenı´ prˇı´speˇvku˚ prˇidany´ch v
pru˚beˇhu dane´ho dne nebo cˇasove´ho obdobı´. Kalenda´rˇ, naprˇı´klad v poda´nı´ Google, mu˚zˇe
take´ nahrazovat informacˇnı´ zpra´vy o pla´novany´ch setka´nı´ch, cˇı´mzˇ mu˚zˇe by´t obsah webu
zprˇehledneˇn pro sdeˇlenı´ za´sadneˇjsˇı´ch informacı´.
Diskuze
Diskusnı´ fo´rum umozˇnˇuje uzˇivatelu˚m vyja´drˇit svu˚j na´zor na konkre´tnı´ prˇı´speˇvek v syste´mu.
Cˇasteˇji by´vajı´ prˇı´speˇvky koncipova´ny ve formeˇ stromu, neˇkdy v chronologicke´ jednou´rovnˇove´
podobeˇ. Jednou´rovnˇova´ podoba diskuze nutı´ na´vsˇteˇvnı´ky k uva´deˇnı´ jmen diskutujı´cı´ch,
na ktere´ chteˇjı´ reagovat, podstatneˇ cˇasteˇji nezˇ stromova´ struktura.
Kontaktnı´ formula´rˇ
pro hla´sˇenı´ chyb a nedostatku˚ v souvislosti s webem pu˚sobı´ z hlediska uzˇivatele le´pe nezˇ
odkaz na emailovou adresu. Je trˇeba mı´t na pameˇti, zˇe ne kazˇdy´ pocˇı´tacˇ musı´ mı´t nainsta-
lovane´ho posˇtovnı´ho klienta nebo nemusı´ mı´t povoleno komunikovat po sı´ti SMTP pro-
tokolem. Navı´c kontaktnı´ formula´rˇ prˇedepisuje strukturu sdeˇlovany´ch informacı´ pod-
statneˇ le´pe nezˇ text emailu a umozˇnˇuje tak automatizovanou a tedy snazsˇı´ evidenci to-
hoto typu dat.
Pokud se bude jednat o web mensˇı´ spolecˇnosti, bude vhodna´ i implementace dalsˇı´ch
funkcionalit, jako je naprˇı´klad:
Administrativnı´ zo´na
Administrativnı´ zo´na uzˇivateli poskytuje prˇı´stup k firemnı´mu emailu, datove´mu u´lozˇisˇti,
intranetu nebo administrativnı´mu rozhranı´ podnikove´ho informacˇnı´ho syste´mu. Prˇı´stup
je poskytova´n pouze proti jme´nu a heslu, ktere´ projde kontrolou autentifikacˇnı´ho mecha-
nismu.
Elektronicky´ obchod a bezhotovostnı´ platby byl jizˇ rozebra´n v kapitole 2.5 v oddı´lu
Elektronicky´ obchod.
Rˇı´zenı´ reklamnı´ch ploch
Umı´st’ova´nı´ reklamy je nejjednodusˇsˇı´ zpu˚sob, jak na Internetu vydeˇla´vat penı´ze. Dalsˇı´
zpu˚soby, jako naprˇı´klad komercˇnı´ cˇla´nky, cˇi sdeˇlenı´ jizˇ tak efektivnı´ nejsou.
Proto je vhodne´, aby publikacˇnı´ syste´my meˇly alesponˇ syste´m pro rˇı´zenı´ reklamnı´ch
ploch. Autorˇi syste´mu˚, kterˇı´ to s budoucnostı´ sve´ho syste´mu mı´nı´ opravdu va´zˇneˇ by
mohli zva´zˇit vy´voj vlastnı´ho reklamnı´ho syste´mu.
Syste´m pro rˇı´zenı´ reklamnı´ch ploch se stara´ o rˇı´zenı´ mı´st na porta´lu, kam je mozˇno re-
klamy umist’ovat. Tento syste´m pak by´va´ propojen s reklamnı´m syste´mem, bud’to vlastnı´m
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nebo trˇetı´ strany, jako je naprˇı´klad Sklik, Google AdSense a jine´.
Reklamnı´ syste´m
Cı´lem reklamnı´ho syste´mu je vyuzˇı´vat alokovane´ reklamnı´ plochy a v nich zobrazovat
sjednane´ reklamy od inzerentu˚.
Reklamnı´ syste´m by meˇl mı´t prˇedevsˇı´m tyto funkcionality:
1. Evidence za´kaznı´ku˚
2. Evidence vypsany´ch kontraktu˚ a zajisˇteˇnı´ jejich plneˇnı´ (vypisova´nı´ reklamnı´ch ban-
neru˚ do stra´nky)
3. Napojenı´ na elektronicky´ platebnı´ syste´m (naprˇı´klad: PayPall)
4. Funkce pro pla´nova´nı´ reklamnı´ch kampanı´
5. Funkce pro podporu cı´lenı´ reklamy (mozˇnost inzerovat jen v regionu namı´sto ce-
loplosˇne´ reklamy, ...)
6. Evidence pocˇtu zobrazenı´, prokliku˚ a dalsˇı´ch indika´toru˚ u´speˇsˇnosti reklam
Podpora SEO optimalizace
SEO optimalizace je optimalizacı´ stra´nek pro vyhleda´vacˇe. Jedna´ se o soubor konceptu˚,
ktere´ navrhujı´, jak koncipovat sve´ stra´nky z pohledu zdrojove´ho ko´du i informacˇnı´ho
obsahu, aby tento obsah byl pro vyhleda´vacˇ co nejsna´ze automatizovaneˇ zpracovatelny´
a katalogizovatelny´. Pozitivnı´m vy´sledkem SEO je zisk prˇednı´ pozice ve vy´sledku vy-
hleda´va´nı´, pokud jsou hleda´na klı´cˇova´ slova na firemnı´ stra´nce.
Anketnı´ syste´m
Cˇasto mu˚zˇe by´t vy´hodne´ zı´skat od uzˇivatele zpeˇtnou vazbu, jak vnı´ma´ obsah porta´lu
nebo sdeˇlovane´ informace. Nejjednodusˇsˇı´m na´strojem, jak tuto zpeˇtnou vazbu zı´skat, je
anketa.
Nejcˇasteˇjsˇı´ realizace anket je prova´deˇna tak, zˇe je zada´na ota´zka, na kterou je mozˇne´
zvolit pouze jednu odpoveˇd’ z prˇeddefinovane´ho souboru prˇı´pustny´ch odpoveˇdı´. Pote´,
co uzˇivatel zvolı´ odpoveˇd’ a klikne na tlacˇı´tko Odeslat, je odpoveˇd’ i s IP adresou pocˇı´tacˇe
odesla´na do databa´ze. Tı´m je zarucˇeno, zˇe z kazˇde´ho pocˇı´tacˇe lze hlasovat jen jedenkra´t.
Jak jsem nynı´ popsal, proces zı´ska´nı´ dat od na´vsˇteˇvnı´ka je velice jednoduchy´ prˇedevsˇı´m
pro na´vsˇteˇvnı´ka, protozˇe nemusı´ na ota´zku odpovı´dat rucˇneˇ, cozˇ sˇetrˇı´ jeho cˇas, a je tak
velice vysoka´ sˇance, zˇe na anketu odpovı´.
4.2 Alternativy pro chybeˇjı´cı´ funkcionality
V te´to podkapitole uvedu neˇkolik na´hradnı´ch produktu˚ trˇetı´ch stran pro neˇktere´ zˇa´dane´
funkcionality CMS syste´mu˚. Tato kapitola bude pojata spı´sˇe z technicke´ho nezˇ z uzˇivatelske´ho
pohledu.
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Vyhleda´va´nı´
je mozˇno rˇesˇit zjednodusˇeny´m formula´rˇem, ktery´ bude data odesı´lat v podobeˇ, jezˇ je
prˇijatelna´ vyhleda´vacı´m strojem.
Diskuze
Absenci diskusnı´ho fo´ra lze nahradit na´sledujı´cı´mi produkty:
1. plugin pro socia´lnı´ sı´t’ (Facebook, Twitter, Google Plus a dalsˇı´)
2. jiny´ CMS syste´m zameˇrˇeny´ na diskusnı´ fo´ra, naprˇı´klad PHP BB. Napojenı´ je cˇasto
realizova´no v podobeˇ modulu hlavnı´ho CMS syste´mu, ktery´ lze volitelneˇ vypnout,
cˇi odinstalovat. Hlavnı´ CMS syste´m pak posı´la´ prˇı´kazy syste´mu diskusnı´ho fo´ra
3. jednodusˇsˇı´ funkcionalita trˇetı´ strany, naprˇı´klad: BlueBoard)
Anketnı´ syste´m
Prˇi absenci anketnı´ho syste´mu je mozˇne´ pouzˇı´t externı´ sluzˇbu, jako naprˇı´klad: BlueBoard.
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5 Realizace syste´mu SimplePublishCMS
5.1 Vize realizace
Hlavnı´m cı´lem je vyvinout publikacˇnı´ syste´m prˇedevsˇı´m pro male´ a strˇednı´ projekty v
prostrˇedı´ technologie ASP.NET MVC3. S ohledem na tento pozˇadavek bude realizace
zameˇrˇena na to, aby poskytla teˇmto projektu˚m za´zemı´ pro publikaci obsahu v podobeˇ
za´kladnı´ch na´stroju˚ pro pra´ci s tı´mto obsahem.
Male´ a strˇednı´ weby povazˇujı´ za klı´cˇove´ prˇedevsˇı´m tyto funkcionality:
1. administrace uzˇivatelu˚ a rolı´
2. tvorba, administrace a publikace obsahu (nejcˇasteˇji cˇla´nky, odkazy, skupiny, RSS
kana´l, soubor ke stazˇenı´)
3. uzˇivatelsky intuitivnı´ procha´zenı´ obsahu (naprˇı´klad vyhleda´va´nı´ podle ru˚zny´ch
pozˇadavku˚)
Protozˇe jednı´m ze za´kladnı´ch cı´lu˚ publikacˇnı´ch syste´mu˚ je zajistit oddeˇlenı´ obsahu
od zpu˚sobu a forma´tu jeho zobrazenı´, bude za tı´mto u´cˇelem zvolena pro realizaci tech-
nologie sˇablon. Konkre´tneˇ se jedna´ o syste´m Razor, ktery´ s ASP.NET MVC3 vy´borneˇ
spolupracuje.
5.1.1 Vstupy
Syste´m si bude uchova´vat data vlozˇena´ uzˇivateli, mezi ktera´ patrˇı´:
1. informace o obsahu (cˇla´nky, odkazy, skupiny, RSS kana´ly, soubory ke stazˇenı´), jako
jsou datum vytvorˇenı´ a zverˇejneˇnı´, prˇı´znak publikace do porta´lu a RSS, autorstvı´ a
dalsˇı´
2. Seznam uzˇivatelu˚
3. Konfiguracˇnı´ volby syste´mu a jednotlivy´ch uzˇivatelu˚
4. Seznam dostupny´ch jazyku˚
5. Slovnı´k klı´cˇovy´ch slov
6. Menu a jejich polozˇky
7. Cˇı´selnı´ky, polozˇky cˇı´selnı´ku˚
8. Seznam IP adres
9. Na´zory a doporucˇenı´ na´vsˇteˇvnı´ku˚
Mezi vstupy patrˇı´ kromeˇ dat take´:
1. sˇablony a kaska´dove´ styly definujı´cı´ formu vy´stupu dat pro uzˇivatele
2. obra´zky, videosoubory, audiosoubory a dalsˇı´ obsah
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5.1.2 Vy´stupy
Vy´stupem syste´mu budou sˇablony, ktere´ budou doplneˇny o data od uzˇivatelu˚, kaska´dove´
styly a grafiku. Vy´stup CMS syste´mu je mozˇno rozdeˇlit do dvou za´kladnı´ch obecny´ch
typu˚ a to (X)HTML stra´nky a RSS vy´stupy. Stejneˇ tomu bude i v prˇı´padeˇ SimplePub-
lishCMS.
5.1.3 Za´kladnı´ organizace CMS syste´mu
Netrivia´lnı´ CMS syste´my by´vajı´ te´meˇrˇ bez vy´jimky koncipova´ny v na´sledujı´cı´ch dvou
hlavnı´ch blocı´ch:
1. Uzˇivatelska´ cˇa´st (Front End) – tato cˇa´st je volneˇ prˇı´stupna´ na´vsˇteˇvnı´ku˚m bez prˇihla´sˇenı´
2. Administrativnı´ cˇa´st (Back End) - tato cˇa´st je prˇı´stupna´ uzˇivatelu˚m pouze po prˇihla´sˇenı´
jejich uzˇivatelsky´m jme´nem a heslem. Umozˇnˇuje uzˇivatelu˚m se do urcˇite´ mı´ry (ome-
zene´ prˇideˇleny´mi pra´vy) podı´let na tvorbeˇ obsahu webu a zprˇı´veˇtivnit si dany´ web
volbami osobnı´ho nastavenı´, ktere´ jim povolı´ administra´torˇi (jiny´ CSS styl, ...).
Pro uzˇivatele, kterˇı´ chteˇjı´ zı´skat u´cˇet do CMS syste´mu, je k dispozici registracˇnı´ for-
mula´rˇ. Po jeho vyplneˇnı´ dostane uzˇivatel emailovou zpra´vu s odkazem pro konecˇne´
potvrzenı´ uzˇivatelsky´ch informacı´. Cˇasto je nastavena maxima´lnı´ doba od odesla´nı´, do
ktere´ lze u´cˇet aktivovat. Pokud uzˇivatel u´cˇet neaktivuje, u´cˇet propadne.
Takto bude organizova´n i SimplePublishCMS. Mozˇnost registrace novy´ch uzˇivatelu˚
bude v syste´mu rˇı´zena konfiguracˇnı´ volbou. Syste´m bude takto nastaven, aby vyhoveˇl
pozˇadavku˚m firem i mensˇı´ch webu˚.
5.2 Use-Case model
5.2.1 Use-Case diagram
V obra´zku 8 jsou uvedeny prˇı´pady uzˇitı´ pro role SuperUser a Na´vsˇteˇvnı´k. V obra´zku 9 je
pak uveden seznam prˇı´padu˚ uzˇitı´ pro roli ContentContributor. Use-case model, ktery´ je
zde uveden, popisuje jen nejza´kladneˇjsˇı´ prˇı´pady uzˇitı´ v syste´mu.
EI = Executing Item, spousˇteˇcı´ polozˇka
5.2.2 Seznam uda´lostı´ a reakcı´
Seznam uda´lostı´ a reakcı´ je uveden v tabulce 1.
5.2.3 Seznam akte´ru˚
Na obra´zku 10 je uveden seznam akte´ru˚ a deˇdicˇnost mezi rolemi.
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Obra´zek 8: Use-case diagram: aktivity: SuperUser a Na´vsˇteˇvnı´k
Obra´zek 9: Use-case diagram: aktivity: ContentContributor
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# Uda´lost Reakce Akte´r
1 Prˇidat EI Vlozˇı´ EI s pozˇadovany´mi informacemi SU,CC
2 Odstranit EI Dota´zˇe se a prˇi souhlasu zrusˇı´ EI SU,CC
3 Editovat EI Vlozˇı´ EI se zmeˇneˇny´mi informacemi SU,CC
4 Odhla´sit se z administrace Odhla´sı´ uzˇivatele z administrace SU,CC
5 Prˇidat slovo Prˇi prˇida´va´nı´ EI vlozˇı´ klı´cˇova´ slova do slovnı´ku SU,CC
6 Prˇihla´sit se do administrace Po zada´nı´ spra´vny´ch u´daju˚ je uzˇivatel prˇihla´sˇen N
7 Cˇı´st EI Zobrazı´ uzˇivateli celou EI SU,CC, N
8 Rˇı´dit cˇı´selnı´k Prˇesune uzˇivatele na panel rˇı´zenı´ cˇı´selnı´ku˚ SU
9 Rˇı´dit slovnı´k Prˇesune uzˇivatele na panel rˇı´zenı´ slovnı´ku˚ SU
10 Rˇı´dit menu Prˇesune uzˇivatele na panel rˇı´zenı´ menu SU
11 Rˇı´dit IP adresy Prˇesune uzˇivatele na panel rˇı´zenı´ IP adres SU
12 Rˇı´dit obsah RSS Umozˇnı´ uzˇivateli rˇı´dit obsah RSS kana´lu SU, CC
13 Rˇı´dit na´zory Prˇesune uzˇivatele k rˇı´zenı´ uzˇivatelsky´ch na´zoru˚ SU
14 Upload souboru Umozˇnı´ uzˇivateli uploadovat soubor na server SU
15 Rˇı´dit uzˇivatele Prˇesune uzˇivatele na panel rˇı´zenı´ uzˇivatelu˚ SU
Tabulka 1: Seznam uda´lostı´ a reakcı´
Obra´zek 10: Akte´rˇi a deˇdicˇnost
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Obra´zek 11: Class diagram (zjednodusˇeny´)
5.2.4 Popis uda´lostı´ a reakcı´
Popis uda´lostı´ a reakcı´ je uveden v prˇı´loze Rozbor prˇı´padu˚ uzˇitı´ Use-Case modelu, ktera´
je umı´steˇna na prˇilozˇene´m CD. Tato prˇı´loha se stejneˇ jako Use-Case diagramy zameˇrˇuje
prˇedevsˇı´m na za´kladnı´ reakce a funkcionality v syste´mu. V te´to kapitole budou zmı´neˇny
jen vstupnı´ kontroly syste´mu.
Vstupnı´ kontroly
Tyto kontroly probı´hajı´ prˇed provedenı´m kazˇde´ na´sledujı´cı´ akce. Jejich cı´lem je prozkou-
mat opra´vneˇnost dane´ho uzˇivatele na pozˇadovanou akci. Prˇi te´to realizaci byla vyuzˇita
technika CAS, ktera´ omezuje prˇı´stup do ko´du programu nepovolany´m. Dalsˇı´ testy se
ty´kajı´ kontroly IP adresy, jestli nenı´ na seznamu zamı´tnuty´ch, ohledneˇ prˇihla´sˇeny´ch uzˇivatelu˚
se provede podobna´ kontrola.
5.2.5 Trˇı´dnı´ diagram
Na obra´zku 11 je uveden diagram trˇı´d. Tento diagram je zjednodusˇeny´ a zachycuje jen
nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ datove´ objekty syste´mu. Podrobneˇjsˇı´ popis datove´ vrstvy naleznete v prˇı´loze
Rozbor datove´ vrstvy, ktera´ je ulozˇena na prˇilozˇene´m CD.
5.3 Technicka´ specifikace
5.3.1 Uzˇivatelske´ role v syste´mu
Administra´tor (SuperUser)
Administra´torska´ role dovoluje sve´mu drzˇiteli prova´deˇt vesˇkere´ operace se syste´mem.
Mu˚zˇe spravovat uzˇivatele (vcˇetneˇ blokova´nı´), slovnı´k klı´cˇovy´ch slov, cˇı´selnı´ky, blokovat
IP adresy. Da´le, pokud ma´ prˇideˇlenu i roli ContentContributor, mu˚zˇe take´ pracovat s
vesˇkery´mi obsahovy´mi daty v syste´mu.
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Obra´zek 12: Kontextovy´ diagram
Oblast Technologie
Databa´zovy´ stroj: Microsoft SQL Server 2008
Technologie prˇı´stupu k datu˚m: ORM - Entity Framework; Linq
Operacˇnı´ syste´m: Microsoft Windows Server 2008 R2
Technologie IS: Microsoft ASP.NET MVC 3 (C#)
Technologie sˇablon: Razor View Engine
Technologie na straneˇ klienta: JavaScript, jQuery, TinyMCE
Ostatnı´ technologie: .NET Framework, HTML, CSS
Tabulka 2: Vy´cˇet technologiı´ SimplePublishCMS
Prˇispeˇvatel obsahu (ContentContributor)
Tato role umozˇnˇuje uzˇivateli pracovat s vesˇkery´mi obsahovy´mi daty v syste´mu jichzˇ je
autorem a oproti administra´torovi nemu˚zˇe rˇı´dit syste´move´ cˇı´selnı´ky. Do slovnı´ku klı´cˇovy´ch
slov mu˚zˇe uzˇivatel slova pouze prˇida´vat.
Na´vsˇteˇvnı´k
Tato
”
role“ umozˇnˇuje uzˇivateli pouze cˇı´st zverˇejneˇny´ obsah z uzˇivatelske´ strany porta´lu.
Uzˇivatel mu˚zˇe pouze posı´lat na´pady nebo vy´tky k cˇinnosti porta´lu prostrˇednictvı´m kon-
taktnı´ho formula´rˇe. Uzˇivatel nenı´ veden v seznamu uzˇivatelu˚ syste´mu.
5.3.2 Kontextovy´ diagram
Na obra´zku 11 je uveden kontextovy´ diagram zna´zornˇujı´cı´ okolı´ syste´mu.
5.3.3 Vy´cˇet technologiı´
Seznam technologiı´ je uveden v tabulce 2.
5.3.4 Pouzˇitelnost syste´mu
• Syste´m ma´ jednoduchy´ HTML vy´stup, cˇitelny´ v nejzastoupeneˇjsˇı´ch webovy´ch prohlı´zˇecˇı´ch
(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera).
• Syste´m cˇerpa´ prˇi na´vrhu uzˇivatelske´ho rozhranı´ z obvykly´ch konvencı´, takzˇe bude
pro uzˇivatele snadny´ k pochopenı´.
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Obra´zek 13: Sche´ma architektury
5.4 Bezpecˇnost syste´mu
Bezpecˇnost syste´mu ma´ na´sledujı´cı´ rysy
• Data jsou uchova´va´na v databa´zi s prˇı´stupem prˇes administrativnı´ u´cˇet chra´neˇny´
heslem. Slabinu mu˚zˇe prˇedstavovat prolomenı´ hesla FTP u´cˇtu a prˇecˇtenı´ souboru
web.config, ve ktere´m je heslo a jme´no pro prˇı´stup do DB ulozˇeno v nechra´neˇne´
podobeˇ.
• Hesla uzˇivatelu˚ jsou ko´dova´na a ulozˇena v samostatne´ MS SQL databa´zi (MS SQL
Sever Compact) na souborove´m u´lozˇisˇti.
• Klientska´ strana syste´mu bude prˇı´stupna´ na´vsˇteˇvnı´ku˚m volneˇ, tedy bez hesla.
5.5 Sche´ma architektury
Na obra´zku 13 je uvedeno blokove´ sche´ma architektury.
5.6 Dalsˇı´ technologie pouzˇite´ v realizaci
5.6.1 JavaScript
Java Script byl poprve´ uveden v roce 1995 v Netscape Navigatoru od Netscape Commu-
nications, v roce 1996 prˇedstavil Microsoft ve sve´m prohlı´zˇecˇi Internet Explorer 3 podob-
nou implementaci nazvanou JScript. [7]
Java Script je standardizovany´ multiplatformnı´ programovacı´ jazyk interpretovany´
na straneˇ klienta, byl vyvinut s cı´lem rˇesˇit dynamiku HTML stra´nek. Java Script je syn-
takticky blı´zky´ Javeˇ, C nebo C++. Dalsˇı´mi rysy Java Scriptu jsou case-sensitivita, je ob-
jektoveˇ orientovany´, beztrˇı´dnı´, prototypovy´, dynamicky typovany´. Hlavnı´m rysem je
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skutecˇnost, zˇe je omezen pouze na rozsah prostrˇedı´ prohlı´zˇecˇe (naprˇı´klad neumı´ praco-
vat se soubory na pevne´m disku) a je za´visly´ na rozdı´lnostech implementacı´ jednotlivy´ch
prohlı´zˇecˇu˚, cozˇ prˇi vy´voji prˇina´sˇı´ cˇasto proble´my.
Java Script je schopen: [22] [7]
• pracovat a meˇnit DOM model HTML dokumentu,
• pracovat s prohlı´zˇecˇem (pru˚chod a cˇtenı´ historie, prˇı´kaz tisk, nastavit jako domov-
skou stra´nku, ...)
• pocˇı´tat jednodusˇsˇı´ matematicke´ u´lohy,
• zpracovat uda´losti plynoucı´ z cˇinnosti mysˇi a kla´vesnice,
• Spolupracovat s Java Applty a COM objekty,
• pracovat s Cookies daty,
• zpracova´vat data formula´rˇe a pracovat s formula´rˇem (kontroly forma´tu dat v polı´ch)
Java Script je mozˇne´ umı´stit do HTML stra´nky trˇemi zpu˚soby:
1. Do hlavicˇky HTML - odkaz na externı´
<script type=”text / javascript ” src=”externi . js ”></script>
Vy´pis 3: Tag pro import JavaScript souboru do hlavicˇky HTML
2. V hlavicˇce HTML
<script type=”text / javascript ”>
<!−− kompatibilita pro stare´ prohlı´zˇecˇe
alert ( ” Vı´tejte ” ) ;
// Konec kompatibility −−>
</script>
<noscript>
Stary´ prohlı´zˇecˇ nepodporuje JavaScript, porˇid’te si noveˇjsˇı´ .
</noscript>
Vy´pis 4: Definice JavaScriptu v hlavicˇce HTML
3. Soucˇa´st tagu
<a href=”javascript :Zprava();”>Zpra´va</a>
Vy´pis 5: JavaScript jako soucˇa´st tagu
Sta´le cˇasteˇji by´vajı´ v ru˚zny´ch webovy´ch stra´nka´ch s oblibou nasazova´ny Java Scrip-
tove´ frameworky (knihovny funkcı´), naprˇı´klad jQuery, Prototype, GWT, Dojo, Moo Tools
a dalsˇı´. Pra´veˇ o prvnı´m jmenovane´m se v na´sledujı´cı´ kapitole zmı´nı´m blı´zˇe.
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Obra´zek 14: TinyMCE WYSIWYG HTML editor
5.6.2 jQuery
Jak jsem jizˇ zmı´nil, jQuery je JavaScriptovy´ framework. Jedna´ se o nejcˇasteˇji pouzˇı´vany´
framework. jQuery je zameˇrˇeny´ prˇedevsˇı´m na zjednodusˇenı´ pra´ce s uda´lostnı´m mode-
lem Java Scriptu a objekty v HTML dokumentu, respektive jejich vlastnostmi. Obsahuje
take´ neˇkolik animacı´, ktere´ je mozˇno uplatnit na prvky v HTML dokumentu.
Uka´zka ko´du jQuery je naznacˇena ve vy´pisu 6.
<script type=”text / javascript ”>
$(function () {
$(”#PublishDate”).datetimepicker({
showSecond: true,
timeFormat: ’hh:mm:ss’,
dateFormat: ”d.m.yy”,
numberOfMonths: 2
}) ;
}) ;
$(document).ready(function () {
ActivateTinyMCE(”BriefDescription”, ”simple”) ;
OnOffSekce([”show1”]);
}) ;
</script>
Vy´pis 6: Uka´zka ko´du jQuery
5.6.3 TinyMCE
Autor: MoxieCode, http://www.moxiecode.com
Licence: GNU GPL
TinyMCE usnadnˇuje psanı´ textu a oprosˇt’uje uzˇivatele od nutnosti zna´t HTML syn-
taxi, jedna´ se totizˇ o JavaScript knihovnu s WYSIWYG editorem HTML ko´du.
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5.6.4 Dalsˇı´ technologie a produkty trˇetı´ch stran
TimePicker
Autor: Trent Richardson, http://trentrichardson.com/examples/timepicker/
Licence: GNU GPL, MIT
Nadstavbovy´ prvek pro jQuery. Jedna´ se vy´beˇrovy´ prvek pro pole typu datum a cˇas (Da-
teTime) . Jedna´ se Java Script knihovnu.
HtmlRemoval class
Autor: http://www.dotnetperls.com [16]
Licence: nelicencova´no
Tato C# trˇı´da zajistı´ vycˇisˇteˇnı´ textu od HTML tagu˚.
5.7 Prˇı´nos technologiı´
Nynı´ blı´zˇe rozeberu vy´znam pouzˇity´ch technologiı´ pro provedenou realizaci.
Microsoft SQL Server 2008 dodal realizaci vy´konnou a stabilnı´ platformu pro ukla´da´nı´
dat.
Entity Framework vy´voja´rˇe oprostı´ od nutnosti implementovat objektoveˇ relacˇnı´ ma-
pova´nı´. Na druhou stranu prˇinese urcˇite´ zhorsˇenı´ propustnosti datove´ vrstvy. Velky´m
pozitivem EF je take´ skutecˇnost, zˇe deˇdicˇnosti rozkla´da´ na tabulku zastupujı´cı´ rodicˇovskou
trˇı´du a tabulku zastupujı´cı´ na´slednı´ka.
Prˇi zmeˇna´ch ve strukturˇe, azˇ budou le´pe ve Visual Studiu implementova´ny podpu˚rne´
funkce, toto usporˇa´da´nı´ omezuje zmeˇnu struktury jen na jednu tabulku. Zmeˇny struk-
tury dat jsou v soucˇasnosti ve Visual Studio rˇesˇeny zpu˚sobem vsˇe zrusˇit a znovu vytvorˇit,
a to vcˇetneˇ dat.
Linq vy´voja´rˇe oprostı´ od nutnosti prˇipravit dotazy pro pra´ci s databa´zı´, na druhou
stranu prˇinesı´ vzhledem ke sve´mu zpu˚sobu vnitrˇnı´ realizace zhorsˇenı´ propustnosti da-
tove´ vrstvy.
Microsoft ASP.NET MVC 3 prˇineslo za´sadnı´ zprˇehledneˇnı´ struktury zdrojove´ho ko´du
a pomocı´ rozsa´hle´ knihovny trˇı´d prˇineslo take´ velke´ zjednodusˇenı´ vy´voje. Velmi pozi-
tivneˇ lze na MVC3 vnı´mat schopnost rˇesˇit celou rˇadu beˇzˇny´ch chyb a neprˇı´jemny´ch drob-
nostı´, ktere´ se musejı´ v neˇktery´ch jiny´ch technologiı´ch prˇi vy´voji rˇesˇit, naprˇı´klad prˇijetı´
HTML ko´du formula´rˇem, kde by byl z du˚vodu bezpecˇnosti vhodneˇjsˇı´ prosty´ text.
Razor View Engine, coby sˇablonovacı´ syste´m, vnesl do realizace webovy´ch aplikacı´
pozˇadovanou pruzˇnost prezentacˇnı´ vrstvy. Usnadnil tak oblasti realizace souvisejı´cı´ s
touto vrstvou - zejme´na v oblasti implementace vı´ce kaska´dovy´ch stylu˚ v syste´mu. Dalsˇı´
zjednodusˇenı´ vy´voje prˇinesly vestaveˇne´ funkce pro generova´nı´ HTML ko´du (helpery),
ktere´ cˇa´stecˇneˇ, zejme´na v jednodusˇsˇı´ch konstrukcı´ch HTML ko´du, oprosˇt’ujı´ programa´tora
od nutnosti HTML ko´d psa´t cely´ rucˇneˇ. Velky´m pozitivem je take´ mozˇnost definovat si
podobne´ helpery i uzˇivatelsky.
Technologie jQuery a JavaScript vylepsˇily flexibilitu realizace v mnoha oblastech,
naprˇı´klad v oblasti kontroly formula´rˇu˚. Da´le byla posı´lena flexibilita te´to realizace. Ti-
nyMCE usˇetrˇil na´rocˇnou implementaci WYSIWYG editoru.
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Obra´zek 15: Prostrˇedı´ syste´mu: Procha´zenı´ obsahu
5.8 Uka´zky uzˇivatelske´ho prostrˇedı´ syste´mu
V te´to kapitole pro na´zornost uvedu jen neˇkolik screenshotu˚ SimplePublishCMS, aby z
nich bylo le´pe patrne´, cˇeho bylo realizacı´ syste´mu dosazˇeno.
5.9 Administrace obsahu (strana prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele)
V na´sledujı´cı´ch bodech je uveden za´kladnı´ vy´cˇet rysu˚ administrativnı´ho rozhranı´ syste´mu:
• Pokud si uzˇivatel prˇeje vybrat jiny´ jazyk dat, mu˚zˇe tak ucˇinit na administrativnı´m
panelu (stejny´m zpu˚sobem, jako v uzˇivatelske´ cˇa´sti syste´mu)
• Vesˇkere´ moduly jsou dostupne´ z administrativnı´ho menu
• Pokud uzˇivatel potrˇebuje prˇistupit k podrˇı´zeny´m polozˇka´m, mu˚zˇe tak ucˇinit prˇı´kazem
Manage (obra´zek tabulky)
• K prˇida´nı´ polozˇky slouzˇı´ akce Create a Create New. Uzˇivateli je vzˇdy zobrazen
formula´rˇ se vsˇemi nastavitelny´mi daty.
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Obra´zek 16: Prostrˇedı´ syste´mu: Pohled na EI (Cˇla´nek)
Obra´zek 17: Prostrˇedı´ syste´mu: Pohled na u´plny´ vy´pis EI (Cˇla´nek)
Obra´zek 18: Prostrˇedı´ syste´mu: Pohled na EI (RSS vy´stup)
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Obra´zek 19: Prostrˇedı´ syste´mu: Vy´beˇrove´ pole pro datum a cˇas
Obra´zek 20: Prostrˇedı´ syste´mu: Informacˇnı´ zpra´va syste´mu (polozˇka bez lokalizace)
• Pro u´pravy polozˇek slouzˇı´ akce Edit (obra´zek tuzˇky). Uzˇivateli je vzˇdy zobrazen
formula´rˇ s dosavadnı´mi hodnotami.
• Po potvrztenı´ zmeˇn ve formula´rˇı´ch Create a Edit je provedena kontrola typu˚ i inte-
grity dat a kdyzˇ probeˇhne u´speˇsˇneˇ, jsou data ulozˇena do databa´ze. Pokud u´speˇsˇneˇ
neprobeˇhne, je uzˇivatel vyzva´n k na´praveˇ chyb a postup se opakuje.
• K odstraneˇnı´ polozˇky je urcˇena akce Delete (obra´zek cˇervene´ho krˇı´zˇku). Po kliknutı´
na tuto akci je vzˇdy uzˇivatel pozˇa´da´n o potvrzenı´ te´to akce.
• Ostatnı´ akce jsou volitelne´ podle modulu. Jejich u´kolem je veˇtsˇinou strategickou
promeˇnnou nastavit do opacˇne´ho stavu, naprˇı´klad (Od)Blokovat, (Ne)Viditelnost
nebo prove´st jednora´zovou operaci, jako nastavit na vy´chozı´ a dalsˇı´.
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Obra´zek 21: Prostrˇedı´ syste´mu: Administrace
Obra´zek 22: Prostrˇedı´ syste´mu: Administrace spustitelny´ch polozˇek (EI)
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Obra´zek 23: Prostrˇedı´ syste´mu: Administrace dalsˇı´ch mozˇnostı´ EI (cˇla´nek)
Obra´zek 24: Prostrˇedı´ syste´mu: Pohled na jeden z modulu˚ (Menu)
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Obra´zek 25: Prostrˇedı´ syste´mu: Administrace : Akce Edit (polozˇka menu)
Obra´zek 26: Prostrˇedı´ syste´mu: Administrace : Akce Delete (cˇı´selnı´k)
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6 Zhodnocenı´ syste´mu SimplePublishCMS
V te´to kapitole zhodnotı´m realizaci syste´mu SimplePublishCMS a blı´zˇe nastı´nı´m cesty,
kam by mohl vy´voj tohoto syste´mu smeˇrˇovat.
6.1 Proble´my prˇi realizaci syste´mu
Prˇi vy´voji syste´mu se objevilo neˇkolik na´rocˇneˇjsˇı´ch u´loh, ktere´ bylo nutne´ vyrˇesˇit.
Nejna´rocˇneˇjsˇı´ u´lohou bylo propojenı´ sˇablony a editoru TinyMCE. Zde jsem si ne-
chal poradit od blogu jednoho z vy´voja´rˇu˚, protozˇe se objevila slabsˇı´ podpora integrace
knihovny TinyMCE.
Dalsˇı´ na´rocˇneˇjsˇı´ cˇa´stı´ realizace byla integrace kontroly IP adresy. V te´to cˇa´sti se jed-
nalo o nalezenı´ vhodne´ho mı´sta pro spusˇteˇnı´ te´to kontroly. Jednalo se o uda´lost OnActi-
onExecuted.
Ostatnı´ zajı´mave´ cˇa´sti realizace jsou da´le rozebra´ny ve stejnojmenne´ kapitole, ktera´
nenı´ soucˇa´stı´ vytisˇteˇny´ch prˇı´loh a je ulozˇena na prˇilozˇene´m CD.
6.2 Mozˇnosti dalsˇı´ho rozvoje syste´mu
Jak zminˇuji v kapitole A.1 o technologii HTML, dalsˇı´ vy´voj syste´mu bude mimo jine´ teˇzˇit
z novinek, ktere´ prˇinese HTML 5. Vy´voj by tedy meˇl prima´rneˇ smeˇrˇovat k implementaci
rysu˚ tohoto budoucı´ho standardu. Prˇi dalsˇı´m vy´voji syste´mu by bylo vhodne´ syste´m
prˇizpu˚sobovat i pro mobilnı´ zarˇı´zenı´. Da´le by bylo take´ vhodne´ vyuzˇit technologie AJAX.
Druhou oblastı´, kam by vy´voj mohl smeˇrˇovat, je dokoncˇenı´ jazykove´ho prˇekladu
cele´ho prostrˇedı´ syste´mu do vı´ce jazyku˚, vytvorˇenı´ prostrˇedı´ pro podporu externı´ch mo-
dulu˚ a na´sledna´ implementace dalsˇı´ch modulu˚. Mohlo by se jednat o ankety, diskusnı´
fo´rum, podporu akcı´ a fotogalerii.
Na´sledneˇ by bylo vhodne´ se take´ orientovat na vybudova´nı´ rozhranı´ pro spolupra´ci
se socia´lnı´mi sı´teˇmi a rozhranı´ pro vza´jemne´ propojenı´ ru˚zny´ch instancı´ syste´mu naprˇı´cˇ
Internetem.
Cˇtvrtou oblastı´, kam by mohl vy´voj syste´mu smeˇrˇovat, je podpora organizace se-
znamu produktu˚ vcˇetneˇ realizace Na´kupnı´ kosˇı´k a implementace vlastnı´ho subsyste´mu
pro rˇı´zenı´ reklamnı´ho prostoru. V souvislosti s tı´mto cı´lem bude trˇeba take´ zajistit roz-
hranı´ pro komunikaci s bankovnı´mi servery, cozˇ si vyzˇa´da´ aplikaci nejprˇı´sneˇjsˇı´ch po-
stupu˚ a na´stroju˚ zabezpecˇenı´ na vsˇech u´rovnı´ch takto provozovane´ho syste´mu, od hard-
ware po software.
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7 Za´veˇr
Cı´lem te´to bakala´rˇske´ pra´ce bylo, kromeˇ popisu technologiı´ a analy´zy potrˇeb a pozˇadavku˚
na soucˇasne´ CMS syste´my, prove´st take´ vy´vojovy´ proces uka´zkove´ho CMS syste´mu. Prˇi
realizaci bylo pouzˇto technologiı´, ktere´ jsou v soucˇasne´ dobeˇ rˇadou profesiona´lu˚ do-
porucˇova´ny jako jedny z nejperspektivneˇjsˇı´ch.
V u´vodu byly zmı´neˇny obecne´ vlastnosti CMS syste´mu˚, funkcionality, ktere´ jsou
po nich cˇasto zˇa´da´ny a nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´ technologie pro jejich realizaci. Implementace
syste´mu se inspirovala vlastnostmi nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´ch open source CMS syste´mu˚, ktere´
jsou uvedeny v prˇı´loze B.
V souladu se za´kladnı´m pozˇadavkem - vytvorˇit publikacˇnı´ syste´m pro male´ a strˇednı´
projekty, vznikl procesem implementace CMS syste´m SimplePublishCMS, ktery´ je snadno
pochopitelny´, ma´ intuitivnı´ uzˇivatelske´ prostrˇedı´ a poskytuje plnohodnotne´ za´kladnı´
prostrˇedky pro beˇzˇneˇ zpracova´vana´ data. Syste´m SimplePublishCMS je zpu˚sobily´ k na-
sazenı´ v rea´lny´ch aplikacı´ch. Zejme´na v aplikacı´ch mensˇı´ch webu˚.
Vzhledem k jednoduchosti vy´voje v technologii ASP.NET MVC3 v porovna´nı´ s ASP,
ASP.NET WebForms nebo ostatnı´mi uva´deˇny´mi technologiemi a s ohledem na skutecˇnost,
zˇe MVC3 stavı´ na modernı´ch, mlady´ch a dynamicky se rozvı´jejı´cı´ch technologiı´ch, o
cˇemzˇ sveˇdcˇı´ i rychle rostoucı´ kvalitnı´ blogy vy´voja´rˇske´ komunity, lze rˇı´cı´, zˇe technolo-
gie ASP.NET MVC3 ma´ prˇed sebou velkou budoucnost.
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A Dalsˇı´ technologie pouzˇite´ v realizaci
V te´to prˇı´loze rozebı´ra´m podrobneˇji dalsˇı´ technologie vyuzˇite´ ve sve´ realizaci, ktere´ jsem
neuvedl v kapitole 3.9.
A.1 HTML
HyperText Markup Language je znacˇkovacı´ jazyk pro hypertextove´ dokumenty v prostrˇedı´
WWW, ktery´ vycha´zı´ z univerza´lnı´ho znacˇkovacı´ho jazyka SGML a byl uveden v ne-
forma´lnı´ specifikaci poprve´ v roce 1990 Timem Bernesem Lee (fyzik v u´stavu jaderne´ a
cˇa´sticove´ fyziky CERN).
Tento jazyk urcˇuje rozvrzˇenı´ dat v dokumentech a jejich vza´jemne´ propojenı´. Jeho
syntaxe se skla´da´ z pa´rovy´ch (¡b¿¡/b¿) a nepa´rovy´ch (¡br /¿) znacˇek.
Mezi pa´rovy´mi znacˇkami se obvykle nacha´zı´ dalsˇı´ text, naprˇı´klad
¡a href= ”http://www.centrum.cz” title=”Centrum – dvojka cˇeske´ho Internetu”¿Centrum¡/a¿.
Te´meˇrˇ vsˇechny znacˇky majı´ take´ atributy (naprˇı´klad: title, alt, src, style, ...). Jejich hod-
noty majı´ by´t podle specifikace v uvozovka´ch (libovolne´ jestli v jednoduchy´ch nebo dvo-
jity´ch).
Znacˇky lze da´le deˇlit na:
• Strukturnı´ (nadpisy: h1 azˇ h6, odstavce: p)
• Popisne´ (title)
• Stylisticke´ (i, b, u) – by´vajı´ sta´le cˇasteˇji nahrazova´ny definicemi v kaska´dovy´ch sty-
lech
V soucˇasne´ dobeˇ je prˇipravova´na verze HTML 5. Prˇı´jem pozˇadavku˚ na oblast pouzˇity´ch
znacˇek jazyka byl ukoncˇen 24.5.2011. Nova´ verze HTML je zameˇrˇena prˇedevsˇı´m na zjed-
nodusˇenı´ zpracova´nı´ ze strany prohlı´zˇecˇu˚, interakci s uzˇivatelem, lepsˇı´ propojenı´ HTML,
CSS 3 a JavaScript, zjednodusˇenı´ specifikace vstupu˚, zlepsˇenı´ pra´ce s HW zdroji a sˇirsˇı´
podporu multimediı´.
A.2 CSS
Cascading Style Sheets vznikl v roce 1997. CSS je jazyk zameˇrˇujı´cı´ se na grafickou u´pravu
webovy´ch stra´nek. Oddeˇluje informace a jejich strukturu na straneˇ jedne´ od forma´tu je-
jich zobrazenı´ na straneˇ druhe´. CSS je interpretova´no prohlı´zˇecˇem prˇi vypisova´nı´ obsahu
stra´nky a je tedy velmi za´visle´ na aplikaci normovany´ch rysu˚ ze strany prohlı´zˇecˇe. Pozi-
tivnı´ na CSS je skutecˇnost, zˇe definice vizua´lnı´ podoby je uvedena v jednom samostatne´m
souboru a HTML soubory se na neˇj pouze odkazujı´. Zmeˇna v CSS ma´ pote´ automaticky
za na´sledek i zmeˇnu graficke´ podoby ve vypisovane´ stra´nce. Syntaxe kaska´dovy´ch stylu˚
je slozˇena prˇedevsˇı´m z pravidel uvedeny´ch ve vy´pisu 7.
SelektorHTMLTagu {
Vlastnost: hodnota;
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}
.SelektorTridy {
Vlastnost: hodnota;
}
# SelektorIdentifikatoru {
Vlastnost: hodnota;
}
Selektor1, .Selektor2, #Selektor3 {
Vlastnost: hodnota;
}
/∗ (hodnoty vlastnostı´ aplikova´ny na vsˇechny selektory)∗/
Selektor1 podSelektor2 .SelektorTridy3 {
Vlastnost: hodnota;
}
/∗ (aplikova´no jen na takto koncipovanou podstrukturu HTML ko´du)∗/
Vy´pis 7: CSS, uka´zka syntaxe
Kaska´dove´ styly je mozˇno do stra´nek umı´stit trˇemi zpu˚soby:
1. Samostatny´ CSS soubor a import v hlavicˇce HTML
<link rel=”stylesheet” href=”Styl .css” type=”text /css”>
Vy´pis 8: Tag pro import CSS souboru do hlavicˇky HTML
2. V hlavicˇce HTML
<style type=”text /css”>
<!−−
// definice CSS
//−−>
</style>
Vy´pis 9: Definice CSS v hlavicˇce HTML
3. V elementu v atributu style
<p style=”margin−left: 15\%;”>Odstavec</p>
Vy´pis 10: Uzˇitı´ atributu style v HTML souboru
A.3 Microsoft SQL Server 2008
Microsoft SQL Server je relacˇnı´ databa´zovy´ syste´m se zameˇrˇenı´m prˇedevsˇı´m na aplikace
v oblasti obchodu nebo bankovnictvı´. Prvnı´ verze MS SQL Serveru vznikla na za´kladeˇ
spolupra´ce Microsoft a Sybase (Sybase SQL Server) v roce 1992 (verze Microsoft SQL
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Server 4.2). V roce 1995 se Sybase a Microsoft rozcha´zejı´ a Microsoft jizˇ sa´m vyda´va´ verzi
6.0.
Microsoft SQL Server nabı´zı´ rˇadu podpu˚rny´ch na´stroju˚, jako naprˇı´klad:
1. Profiler - pro zachycova´nı´ uda´lostı´ na serveru do logu˚ a optimalizaci neefektivnı´ch
procesu˚
2. Configuration Manager - pro spra´vu sluzˇeb a sı´t’ove´ho provozu
3. Database Engine Tuning Advisor – sada T-SQL funkcı´ pro optimalizaci indexu˚ a
pohledu˚ bez nutnosti zna´t zevrubneˇ strukturu databa´ze nebo technologii SQL Ser-
veru
4. SQL CMD - pro zada´va´nı´ SQL dotazu˚ na prˇı´kazove´m rˇa´dku
5. Replikacˇnı´ sluzˇby – pro prova´deˇnı´ za´loh a synchronizace vı´ce kopiı´
Microsoft SQL Server plneˇ podporuje XML transakce. Pro zı´ska´nı´ dat z Microsoft SQL
Serveru se pouzˇı´va´ (ANSI) SQL, prˇı´padneˇ T-SQL (specificke´ procedura´lnı´ rozsˇı´rˇenı´ SQL
pro Microsoft SQL Server).
K dispozici je da´le volneˇ ke stazˇenı´ SQL Server Management Studio (v prˇı´padeˇ insta-
lace Visual Studio 2008 a vysˇsˇı´ je tento na´stroj integrova´n prˇı´mo v instalacˇnı´m balı´cˇku).
Tento na´stroj nabı´zı´ prˇehledne´ GUI rozhranı´ pro spra´vu databa´zı´.
SQL Server je mozˇno pomocı´ modulu˚ vyuzˇı´t i v u´loha´ch, jako jsou naprˇı´klad datove´
sklady, dolova´nı´ dat nebo business intelligence.
A.4 Internetova´ Informacˇnı´ Sluzˇba (IIS)
Internetova´ Informacˇnı´ Sluzˇba 7.5 (IIS, drˇı´ve Internet Information Server) je aplikace
webove´ho serveru vytvorˇena´ spolecˇnostı´ Microsoft pro pouzˇitı´ s Microsoft Windows.
Jedna´ se o 2. nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´ webovy´ server (nejvyuzˇı´vaneˇjsˇı´m je Apache HTTP Server).
IIS podporuje tyto sı´t’ove´ protokoly HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SMTP a NNTP. Je za´kladnı´
soucˇa´stı´ rˇady syste´mu˚ Windows Server, da´le je take´ soucˇa´stı´ neˇktery´ch edic syste´mu˚ Win-
dows XP, Vista a 7. IIS je take´ volneˇ dostupna´ (jako Freeware) ve verzi IIS Express.
Drˇı´veˇjsˇı´ verze IIS byly na´chylne´ k rˇadeˇ (neˇkdy i va´zˇny´ch) chyb, prˇedevsˇı´m v ob-
lasti bezpecˇnosti. V du˚sledku proble´mu˚ s bezpecˇnostı´ byly v IIS 6.0 provedeny zmeˇny v
chova´nı´ prˇedinstalovany´ch ISAPI, da´le byla prˇida´na funkce ”Rozsˇı´rˇenı´ webovy´ch sluzˇeb”,
ktera´ zabranˇuje IIS spustit libovolny´ program bez veˇdomı´ spra´vce syste´mu.
V IIS 7 jsou komponenty ve formeˇ modulu˚, takzˇe je mozˇne´ (a rozumne´ s ohledem na
bezpecˇnost) instalovat jen to nejnutneˇjsˇı´. Da´le byla prˇida´na funkce ”Filtrova´nı´ pozˇadavku˚”,
ktera´ odmı´ta´ URL, jezˇ administra´tor nastavil jako podezrˇele´.
Instalovatelne´ moduly rˇesˇı´ celou rˇadu aspektu˚ pra´ce se serverem od administrace
syste´mu, cˇi routova´nı´, prˇes proces nasazova´nı´ webu, spravova´nı´ multimediı´ azˇ po ma-
nagement instalovane´ databa´ze.
V cˇervnu 2007, Google provedl studii 80 milionu˚ dome´n a zjistil, zˇe zatı´mco podı´l IIS
na trhu v te´ dobeˇ byl 23%, hostoval 49% sveˇtove´ho malware. To je stejneˇ jako Apache
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servery, jejichzˇ podı´l na trhu byl 66%. Studie take´ pozorovala zemeˇpisne´ polohy teˇchto
”sˇpinavy´ch” serveru˚ a dosˇla k za´veˇru, zˇe prˇı´cˇinou by to mohlo by´t pouzˇı´va´nı´ pira´tsky´ch
kopiı´ Windows, pro ktere´ nebyly k dispozici aktualizace zabezpecˇenı´. To uzˇ neplatı´.
Microsoft doda´va´ aktualizace zabezpecˇenı´ pro vsˇechny uzˇivatele.
Zastoupenı´ IIS v Internetu k 10.2011:
15,66 % serveru˚ zpracovalo 12,46 % pozˇadavku˚.
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B Rysy pouzˇı´vany´ch CMS syste´mu˚
Tato prˇı´loha obsahuje informace prˇevzate´ z porovna´vacı´ho katalogu:
http://www.cmsmatrix.org/. [15] Tyto informace by´vajı´ pru˚beˇzˇneˇ aktualizova´ny.
Datum poslednı´ aktualizace informacı´ je uvedeno v za´hlavı´ kazˇde´ z tabulek, ktere´ vy-
brane´ CMS syste´my popisujı´.
Vesˇkere´ zde uva´deˇne´ syste´my jsou bezplatne´ a open-source.
Nynı´ uvedu pro prˇedstavu screenshoty na´sledujı´cı´ch CMS syste´mu˚:
• Drupal
• PHP-Fusion
• PHP Nuke
• WordPress
1django-cms 1.2.1
2PHP-Fusion 6.00.206
3WordPress 3.0.4
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Obra´zek 28: Administrace syste´mu Drupal
Obra´zek 29: Administrace syste´mu PHP-Fusion
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Obra´zek 30: Hlavnı´ strana syste´mu PHP Nuke
Obra´zek 31: Hlavnı´ strana syste´mu WordPress
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Aktua´lnı´ k 28.4.2011 2.8.2010 16.2.2012 15.2.2011 8.12.2007 2.7.2006 22.11.2005 14.4.2011
Syste´move´ Contao 2.9.4 django-cms1 Drupal 7.12 Joomla! 1.6.0 Moodle 1.9 PHP Nuke 6 PHP-Fusion2 WordPress3
Webovy´ Server Apache CGI Apache Apache
DB Server MySQL MySQL MySQL MySQL MySQL MySQL MySQL
OS Neza´visle´ Neza´visle´ Neza´visle´ Neza´visle´ Neza´visle´ Neza´visle´ Neza´visle´ Neza´visle´
Programovacı´ jazyk PHP Python PHP PHP PHP PHP PHP PHP
Bezpecˇnost Contao 2.9.4 django-cms1 Drupal 7.12 Joomla! 1.6.0 Moodle 1.9 PHP Nuke 6 PHP-Fusion2 WordPress3
Captcha Ano Modul Modul Modul Ne Ne Ne Ne
Schvalova´nı´ obsahu Omezeneˇ Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano
Kontrola emailem Ano Modul Ano Ano Ano Ne Ano Ano
Granularita opra´vneˇnı´ Ano Ano Ano Ano Ano Omezeneˇ Ano Ano
Historie prˇihla´sˇenı´ Ano Modul Ano Ano Ano Ne Modul Modul
Authentikacˇnı´ moduly Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
Sandbox Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne Omezeneˇ
Rˇı´zenı´ sessions Omezeneˇ Ne Ano Ano Ano Ne Ne Modul
SSL prˇihlasˇova´nı´ Omezeneˇ Ne Modul Ano Ano Ne Ne Ano
SSL stra´nky Ano Ne Modul Ano Ano Ne Ne Omezeneˇ
Verzova´nı´ Ano Modul Ano Modul Ano Ne Ne Modul
Podpora Contao 2.9.4 django-cms1 Drupal 7.12 Joomla! 1.6.0 Moodle 1.9 PHP Nuke 6 PHP-Fusion2 WordPress3
Manua´ly Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
Placena´ podpora Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano
Sˇkolenı´ Ano Omezeneˇ Ano Ano Ano Ne Ano Ano
Online na´poveˇda Ano Ano Ano Ano Ano Ne Omezeneˇ Ano
Rozsˇirˇitelne´ API Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano
Profesiona´lnı´ hosting Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ne Ano
Profesiona´lnı´ sluzˇby Ano Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne
Diskusnı´ fo´rum Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Vy´voj 3. strany Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Tabulka 3: CMS - Syste´move´ pozˇadavky, Realizace bezpecˇnosti, Podpora
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Aktua´lnı´ k 28.4.2011 2.8.2010 16.2.2012 15.2.2011 8.12.2007 2.7.2006 22.11.2005 14.4.2011
Snadnost pouzˇitı´ Contao 2.9.4 django-cms1 Drupal 7.12 Joomla! 1.6.0 Moodle 1.9 PHP Nuke 6 PHP-Fusion2 WordPress3
Drag and Drop spra´va Ano Ne Modul Ne Ano Ne Ne Ano
Hezke´ URL Ano Ano Ano Ano Ano Ne Modul Ano
U´pravy obra´zku˚ Ano Ano Modul Ano Ano Ne Ne Ano
Na´sobny´ upload Ano Ano Modul Ano Ano Ne Ne Ano
Sˇablony polozˇek Ano Ne Omezeneˇ Ano Ne Ne Ne Modul
Kontrola gramatiky Ano Ne Modul Modul Modul Ne Ne Ano
Odebı´ra´nı´ informacı´ Ano Ne Modul Ano Ano Ne Modul Modul
Sˇablonovacı´ jazyk Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ne
Akce Zpeˇt Ano Ano Omezeneˇ Ne Ano Ne Ne Omezeneˇ
WYSIWYG Editor Ano Ano Modul Ano Ano Ne Ano Ano
Vy´kon Contao 2.9.4 django-cms1 Drupal 7.12 Joomla! 1.6.0 Moodle 1.9 PHP Nuke 6 PHP-Fusion2 WordPress3
Cachova´nı´ stra´nek Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne Modul
Za´lohova´nı´ databa´ze Ne Ano Ano Ne Ano Ne Ano Modul
Vyvazˇova´nı´ vy´konu Ano Modul Ano Ano Ano Ne Ne Ano
Export do staticke´ verze Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Modul
Rˇı´zenı´ Contao 2.9.4 django-cms1 Drupal 7.12 Joomla! 1.6.0 Moodle 1.9 PHP Nuke 6 PHP-Fusion2 WordPress3
Reklamy Modul Modul Modul Ano Ne Ano Ne Ne
Cˇasova´nı´ zverˇejneˇnı´ Ano Ano Modul Ano Ne Ne Ano Omezeneˇ
Hierarchie skupin Ano Ne Ano Ano Ano Ne Ne Ano
Styly Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ne Ano
Kosˇ Ano Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ano
Statistika webu Modul Modul Ano Ano Ano Ano Ne Modul
Rozhranı´ spra´va stylu˚ Ano Ne Ano Ano Ano Omezeneˇ Ano Ano
Rozhranı´ lokalizace Ano Ano Ano Modul Ano Ne Ano Omezeneˇ
Tabulka 4: CMS - Snadnost pouzˇitı´, Vy´kon, Rˇı´zenı´
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Aktua´lnı´ k 28.4.2011 2.8.2010 16.2.2012 15.2.2011 8.12.2007 2.7.2006 22.11.2005 14.4.2011
Podpora forma´tu˚ Contao 2.9.4 django-cms1 Drupal 7.12 Joomla! 1.6.0 Moodle 1.9 PHP Nuke 6 PHP-Fusion2 WordPress3
RSS Omezeneˇ Modul Ano Ano Ano Ne Ano Ano
FTP Ano Ne Omezeneˇ Ano Ano Ne Ano Modul
UTF-8 Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano Ano
XHTML Ano Omezeneˇ Ano Ano Ano Ne Ano Ano
Flexibilita Contao 2.9.4 django-cms1 Drupal 7.12 Joomla! 1.6.0 Moodle 1.9 PHP Nuke 6 PHP-Fusion2 WordPress3
Uzˇivatelska´ nastavenı´ Omezeneˇ Ne Ano Ano Ano Ne Ne Modul
Lokalizace rozhranı´ Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ano
Spra´va metadat Omezeneˇ Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano
Vı´cejazycˇny´ obsah Ano Ano Ano Modul Ano Ne Ano Modul
prova´za´nı´ Ne Ano Ano Modul Ano Ne Ano Modul
URL prˇesmeˇrova´nı´ Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ano
Tabulka 5: CMS - Podpora forma´tu˚, Flexibilita
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1 Aktua´lnı´ k 28.4.2011 2.8.2010 16.2.2012 15.2.2011 8.12.2007 2.7.2006 22.11.2005 14.4.2011
Moduly v instalaci Contao 2.9.4 django-cms1 Drupal 7.12 Joomla! 1.6.0 Moodle 1.9 PHP Nuke 6 PHP-Fusion2 WordPress3
Blog Ano Modul Ano Ano Ano Ano Modul Ano
Chat Modul Ne Modul Modul Ano Ne Modul Modul
Prˇı´stup podle pra´v Ne Ne Modul Modul Ano Ne Ne Modul
Evidence kontaktu˚ Omezeneˇ Ne Modul Ano Ano Ne Omezeneˇ Modul
DB log Modul Ne Modul Modul Ano Ne Omezeneˇ Ne
Diskusnı´ fo´rum Modul Ne Ano Modul Ano Ano Ano Modul
Rˇı´zenı´ dokumentu˚ Ne Ne Modul Modul Ano Ne Ano Ne
Kalenda´rˇ akcı´ Ano Ne Modul Modul Ano Ne Modul Modul
Cˇasto kladene´ dotazy Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ano Modul
Distribuce souboru˚ Ano Ne Modul Modul Ano Ano Ano Modul
Grafy a diagramy Ne Ne Modul Modul Ano Ne Ne Ne
Skupiny Modul Ne Modul Modul Ano Ne Ne Ne
Kniha hostu˚ Ano Ne Modul Modul Ano Ne Modul Modul
Help Desk a hla´sˇenı´ chyb Modul Ne Modul Modul Ano Ne Ano Ne
In/Out Board Ne Ne Modul Ne Ano Ne Ne Ne
U´koly Modul Ne Modul Modul Ano Ne Ne Modul
Spra´va odkazu˚ Modul Ne Modul Ano Ano Ano Ano Ano
Formula´rˇ Odeslat email Ano Ne Modul Ano Ano Ne Modul Modul
Osobnı´ stra´nka Modul Ne Modul Ne Ano Ne Omezeneˇ Ano
Novinky Ano Ne Modul Modul Ano Ne Modul Modul
Fotogalerie Ano Modul Modul Modul Ano Ne Ano Ano
Ankety Modul Ne Ano Ano Ano Ano Ano Modul
Rˇı´zenı´ produktu˚ Modul Ne Modul Ano Ano Ne Ano Modul
Spra´va projektu˚ Ano Ne Modul Modul Ano Ne Omezeneˇ Ne
Vyhleda´va´nı´ Ano Modul Ano Ano Ano Ne Ano Ano
Mapa webu Ano Ano Modul Modul Ne Ne Modul Modul
Pru˚zkumy Modul Ne Modul Modul Ano Ne Ne Modul
Tabulka 6: CMS - Moduly v insalacˇnı´m balı´cˇku
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Aktua´lnı´ k 28.4.2011 2.8.2010 16.2.2012 15.2.2011 8.12.2007 2.7.2006 22.11.2005 14.4.2011
Moduly v instalaci Contao 2.9.4 django-cms1 Drupal 7.12 Joomla! 1.6.0 Moodle 1.9 PHP Nuke 6 PHP-Fusion2 WordPress3
Pru˚zkumy Modul Ne Modul Modul Ano Ne Ne Modul
RSS Ano Ne Ano Ano Ano Ano Ne Ano
Testy, kvı´zy Ne Ne Modul Modul Ano Ne Modul Modul
Prˇı´speˇvky uzˇivatelu˚ Omezeneˇ Ne Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Rozhranı´ webov. sluzˇeb Modul Ne Omezeneˇ Ano Ne Ne Ne Modul
Komerce Contao 2.9.4 django-cms1 Drupal 7.12 Joomla! 1.6.0 Moodle 1.9 PHP Nuke 6 PHP-Fusion2 WordPress3
Evidence pru˚chodu webem Modul Ne Modul Modul Ne Ne Ne Ne
Na´kupnı´ kosˇı´k Modul Ne Modul Modul Ne Ne Ne Ne
Prˇedplatne´ Ne Ne Modul Modul Ne Ne Ne Ne
Popta´vky Modul Ne Modul Modul Ano Ne Ne Ne
Tabulka 7: CMS - Moduly v insalacˇnı´m balı´cˇku 2
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C Ostatnı´
C.1 Obsah prˇilozˇene´ho CD
Na prˇilozˇene´m CD se nacha´zı´ u´plne´ zdrojove´ ko´dy a dokumentace k te´to pra´ci. V na´sledujı´cı´
tabulce je uvedena struktura prˇilozˇene´ho CD.
Adresa´rˇ Popis obsahu
/SRC/ Kompletnı´ zdrojovy´ ko´d v C#
/DOC/ Dokumentace zdrojove´ho ko´du
/Prilohy/ Dalsˇı´ prˇı´lohy bakala´rˇske´ pra´ce
/Thesis/ Text bakala´rˇske´ pra´ce
C.2 Dalsˇı´ prˇı´lohy
V dalsˇı´ch prˇı´loha´ch, ktere´ nejsou vytisknuty v te´to bakala´rˇske´ pra´ci (dokument v adresa´rˇi
/Prilohy/) jsou uvedeny na´sledujı´cı´ informace:
1. Rozbor prˇı´padu˚ uzˇitı´ Use-Case modelu
2. Rozbor datove´ vrstvy
3. Trˇı´dy v realizaci a jejich obecny´ popis
4. Zajı´mave´ cˇa´sti realizace
C.3 Tiobe Index
V te´to prˇı´loze uva´dı´m vy´pis Indexu oblı´benosti programovacı´ch jazyku˚, ktery´ je prˇipravova´n
spolecˇnostı´ TIOBE Software [18]. U´plny´ na´zev tohoto indexu znı´: TIOBE Programming
Community Index. Index je kazˇde´ dva ty´dny v meˇsı´ci aktualizova´n a jsou do neˇj zarˇazeny
nejru˚zneˇjsˇı´ jazyky pro nejru˚zneˇjsˇı´ platformy.
Uvedu zde jen tabulku 8 s dvaceti nejoblı´beneˇjsˇı´mi programovacı´mi jazyky, TIOBE
Index vsˇak analyzuje mnohem vı´ce informacı´. Cely´ Index je k dohleda´nı´ na adrese:
http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.htm [18].
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Pozice a postup v zˇebrˇı´cˇku Zastoupenı´ a na´ru˚st [%]
04.2012 04.2011 mezimeˇsı´cˇneˇ Programovacı´ jazyk Zastoupenı´ Mezirocˇnı´
1 2 +1 C 17.555 +1.39
2 1 -1 Java 17.026 -2.02
3 3 C++ 8.896 -0.33
4 8 +4 Objective-C 8.236 +3.85
5 4 -1 C# 7.348 +0.16
6 5 -1 PHP 5.288 -1.30
7 7 (Visual) Basic 4.962 +0.28
8 6 -2 Python 3.665 -1.27
9 10 +1 JavaScript 2.879 +1.37
10 9 -1 Perl 2.387 +0.40
11 11 Ruby 1.510 +0.03
12 24 +10 PL/SQL 1.373 +0.92
13 13 Delphi/Object Pascal 1.370 +0.34
14 35 +10 Visual Basic .NET 0.978 +0.64
15 15 Lisp 0.951 +0.02
16 17 +1 Pascal 0.812 +0.10
17 16 -1 Ada 0.783 +0.01
18 18 Transact-SQL 0.760 +0.18
19 22 +3 Logo 0.652 +0.12
20 52 +10 NXT-G 0.578 +0.35
Tabulka 8: Nejoblı´beneˇjsˇı´ch 20 programovacı´ch jazyku˚ (TIOBE Index)
